経済社会の秩序形態(1) : 二軸によるマッピングと現状診断 by 濱野 亮 et al.
経
済
社
会
の
秩
序
形
態
︵
一
︶
│
│
二
軸
に
よ
る
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
現
状
診
断
濱
野
亮
一
は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
と
方
法

基
本
概
念
と
定
義
二
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向

先
行
研
究

関
係
志
向

ル
ー
ル
志
向

ま
と
め
︵
以
上
本
号
︶
三
行
政
主
導
と
私
的
主
体
主
導
四
秩
序
形
態
の
変
動
五
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わ
り
に
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一は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
と
方
法
本
稿
は
、
日
本
の
経
済
(
)
社
会
の
秩
序
形
態
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
を
診
断
す
る
た
め
の
理
論
的
な
見
取
り
図
を
提
示
し
、
特
に
司
法
1
制
度
改
革
と
そ
の
成
果
を
評
価
し
、
必
要
な
政
策
的
提
言
を
行
う
た
め
の
準
備
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
筆
者
が
既
に
公
表
し
て
い
る
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
に
関
す
る
理
論
的
(
)
研
究
と
経
験
的
(
)
研
究
、
な
ら
び
に
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
(
)
研
究
に
続
く
も
の
2
3
4
で
あ
る
。
日
本
の
経
済
社
会
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、
次
の
諸
命
題
を
前
提
と
す
る
。
第
一
に
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
実
現
し
た
独
特
の
体
制
が
、
政
治
お
よ
び
行
政
官
僚
機
構
双
方
と
の
深
い
特
有
の
関
わ
り
を
持
っ
て
形
成
・
維
持
さ
れ
て
き
た
。
第
二
に
、
こ
の
体
制
は
環
境
お
よ
び
体
制
の
内
部
条
件
の
変
化
と
と
も
に
変
容
し
て
い
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
後
、
一
九
九
〇
年
代
に
こ
の
体
制
自
体
の
変
革
が
政
治
課
題
に
の
ぼ
り
、
規
制
改
革
︵
緩
和
︶
、
政
治
改
革
、
行
政
改
革
、
司
法
制
度
改
革
と
い
う
一
連
の
大
改
革
に
よ
っ
て
根
本
的
な
転
換
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
多
方
面
に
わ
た
る
立
法
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
人
々
の
意
識
と
行
動
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
大
改
革
が
目
標
と
し
て
い
る
経
済
社
会
の
体
制
変
革
が
、
(
)
制
度
次
元
を
超
え
5
て
、
現
実
の
次
元
で
、
ど
の
程
度
実
現
し
て
い
る
か
は
、
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
現
実
次
元
で
の
変
化
の
知
見
と
分
析
を
踏
ま
え
て
、
め
ざ
さ
れ
た
制
度
改
革
の
適
切
性
を
吟
味
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
新
た
な
制
度
改
革
の
提
言
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
司
法
制
度
改
革
を
含
む
、
上
記
一
連
の
大
改
革
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
、
そ
の
見
直
し
の
可
否
を
検
討
す
る
上
で
も
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
日
本
の
経
済
社
会
の
﹁
体
制
﹂
と
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
政
治
課
題
と
な
っ
た
一
連
の
大
改
革
の
標
的
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
も
(
)
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
想
定
が
適
切
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
﹁
体
制
﹂
が
存
在
し
た
6
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と
し
て
、
そ
れ
は
学
問
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
論
点
は
直
接
は
扱
わ
な
い
。
本
稿
で
は
、
一
連
の
大
改
革
が
経
済
社
会
と
政
治
、
行
政
、
司
法
の
根
本
的
か
つ
体
系
的
な
改
革
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
目
標
が
、
少
な
く
と
も
経
済
社
会
と
い
う
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
﹁
体
制
﹂
の
転
換
と
呼
ぶ
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
﹁
体
制
﹂
を
構
成
す
る
次
元
に
は
、
政
治
と
行
政
の
関
係
、
行
政
と
り
わ
け
中
央
の
行
政
官
僚
制
と
経
済
社
会
お
よ
び
そ
の
構
成
要
素
た
る
業
界
団
体
や
個
別
企
業
と
の
関
係
、
行
政
と
司
法
の
関
係
、
行
政
官
僚
制
の
内
部
関
係
︵
特
に
、
旧
大
蔵
省
・
現
財
務
省
、
金
融
庁
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
、
旧
通
商
産
業
省
・
現
経
済
産
業
省
、
公
正
取
引
委
員
会
、
法
務
省
・
検
察
庁
と
り
わ
け
特
捜
部
、
な
ど
の
間
の
関
係
︶
、
企
業
間
関
係
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
と
そ
の
構
成
者
は
、
公
式
・
非
公
式
の
社
会
関
係
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
政
策
実
現
に
働
き
か
け
、
政
策
を
実
現
し
、
法
令
の
執
行
を
要
求
し
、
回
避
し
、
実
施
し
、
権
利
・
利
益
を
主
張
し
、
権
利
・
利
益
を
調
整
し
、
紛
争
を
予
防
し
、
紛
争
を
処
理
す
る
。
こ
う
し
た
多
次
元
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
関
係
形
成
と
相
互
行
為
に
お
い
て
、
法
令
・
判
例
な
ど
の
国
家
法
と
そ
れ
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
援
用
さ
れ
た
り
、
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
て
、
秩
序
が
実
現
す
る
。
こ
の
秩
序
の
あ
り
方
は
、
経
済
社
会
の
﹁
体
制
﹂
の
重
要
な
局
面
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
れ
を
本
稿
で
は
﹁
秩
序
形
態
﹂
と
呼
ぶ
。
本
稿
の
目
的
は
、
一
連
の
大
改
革
が
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
た
も
の
の
重
要
な
局
面
を
法
社
会
学
の
視
点
で
整
理
し
直
す
な
ら
ば
、
秩
序
形
態
の
転
換
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
現
状
診
断
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
が
、﹁
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
(
)
転
換
｣
と
呼
ん
7
で
い
る
、
曖
昧
だ
が
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
政
策
目
標
の
意
味
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
と
、
従
来
、
学
問
的
に
﹁
法
化
﹂
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
現
象
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
司
法
制
度
改
革
が
目
指
し
て
い
た
も
の
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
手
が
か
り
を
も
得
た
い
。
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基
本
概
念
と
定
義
⑴
秩
序
秩
序
の
形
成
・
回
復
・
維
持
︵
以
下
、﹁
実
現
﹂
と
称
す
る
︶
に
は
、
国
家
法
の
規
範
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
︵
機
構
︶
と
、
そ
れ
以
外
の
規
範
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
︵
機
構
︶
と
が
、
人
々
や
組
織
を
介
し
て
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
両
者
は
、
必
ず
し
も
排
他
的
で
は
な
い
。
両
者
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
︵
お
よ
び
、
あ
る
べ
き
か
︶
を
、
政
治
・
経
済
・
社
会
の
文
脈
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
追
う
の
が
法
社
会
学
の
、
そ
の
誕
生
以
来
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
(
)
あ
る
。
8
秩
序
の
実
現
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
重
要
な
局
面
が
区
別
さ
れ
る
。
第
一
は
、
規
範
の
自
然
発
生
・
伝
承
・
制
定
・
創
造
と
い
う
﹁
形
成
m
aking
﹂
の
局
面
で
あ
り
、
第
二
は
、
規
範
の
現
実
化
な
い
し
貫
徹
と
い
う
﹁
執
行
(
)
enforcem
ent﹂
の
局
面
で
あ
る
。
後
9
者
に
は
、
self-enforcing
な
場
合
と
、
enforcer
が
モ
ニ
タ
ー
し
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
る
場
合
と
が
(
)
あ
る
。
規
範
の
形
成
と
執
10
行
の
二
局
面
に
分
け
る
視
点
は
、
法
律
学
に
お
い
て
、
法
な
い
し
法
秩
序
を
把
握
す
る
際
の
基
本
で
あ
(
)
る
が
、
日
本
の
法
と
社
会
に
関
11
す
る
法
社
会
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
と
対
比
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
規
範
の
執
行
面
の
特
質
︵
あ
る
種
の
弱
さ
と
、
法
外
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
優
勢
︶
を
指
摘
す
る
研
究
が
(
)
あ
る
。
本
稿
で
も
、
こ
の
両
面
の
特
質
を
日
本
の
経
済
社
会
の
秩
序
に
即
し
て
12
見
て
い
く
。
⑵
秩
序
の
実
現
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
秩
序
の
最
小
単
位
は
相
互
行
為
で
あ
る
。
相
互
行
為
は
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
少
と
も
継
続
的
な
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
継
続
的
関
係
は
そ
れ
自
体
に
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
次
に
検
討
す
る
ル
ー
マ
ン
の
い
う
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
﹂
は
こ
の
一
つ
の
側
面
を
理
論
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
社
会
で
は
、
様
々
な
組
織
が
発
達
し
て
い
る
。
公
式
で
あ
る
と
非
公
式
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
人
々
は
様
々
な
組
織
に
所
属
す
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
、
企
業
、
業
界
団
体
、
消
費
者
団
体
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
秩
序
の
場
を
形
成
す
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る
。
ま
た
、
特
に
公
式
性
の
高
い
組
織
の
場
合
、
内
部
に
妥
当
す
る
ル
ー
ル
を
制
定
し
、
な
ん
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
執
行
す
る
こ
と
が
多
い
。
接
触
シ
ス
テ
ム
は
、
組
織
の
内
部
に
も
、
ま
た
組
織
を
横
断
し
て
も
、
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
地
域
共
同
体
も
そ
れ
自
体
の
秩
序
を
持
っ
て
い
る
が
、
経
済
社
会
に
と
っ
て
は
当
面
対
象
外
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
体
の
法
秩
序
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
秩
序
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
秩
序
単
位
内
部
で
妥
当
す
る
、
あ
る
い
は
受
容
さ
れ
る
規
範
を
形
成
し
︵
制
定
・
自
然
発
生
・
伝
承
を
含
む
︶
、
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
単
位
に
お
け
る
秩
序
の
実
現
は
、
独
自
の
特
質
を
持
つ
と
と
も
に
、
異
な
る
秩
序
単
位
間
で
共
通
性
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
公
式
的
組
織
内
部
の
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
は
、
国
家
の
法
的
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
と
、
実
定
的
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
と
い
う
点
で
共
通
性
が
あ
る
︵
差
異
も
あ
る
︶
。
他
方
、
秩
序
単
位
は
、
重
な
り
あ
う
限
り
に
お
い
て
、
異
な
る
秩
序
単
位
の
秩
序
の
影
響
を
受
け
る
。
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
は
ま
さ
に
経
験
的
探
求
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
S.F
.M
oore
に
よ
る
よ
く
知
ら
れ
た
分
析
が
説
得
的
で
あ
る
。
彼
女
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
服
飾
業
界
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
あ
る
部
族
の
秩
序
を
観
察
し
、﹁
半
自
律
的
な
社
会
的
場
sem
i-autonom
ous
socialfield
﹂
と
い
う
概
念
を
提
唱
(
)
し
た
。
こ
れ
は
、
現
代
社
会
で
は
、
秩
序
単
位
は
、
そ
れ
自
体
で
多
少
と
も
13
自
律
的
性
質
を
も
っ
た
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
が
、
完
全
に
自
律
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
外
部
の
組
織
の
秩
序
、
な
に
よ
り
も
、
国
家
法
秩
序
の
影
響
を
な
ん
ら
か
の
程
度
で
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
観
察
に
基
づ
き
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
単
位
を
半
自
律
的
な
社
会
的
場
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
国
家
法
の
ル
ー
ル
と
権
利
は
、
半
自
律
的
な
社
会
的
場
の
人
々
の
相
互
作
用
と
秩
序
実
現
に
お
い
て
取
引
材
料
︵
bargaining
chips,
counters︶
と
し
て
用
い
ら
れ
う
(
)
る
し
、
慣
行
的
秩
序
と
し
て
内
部
化
す
る
こ
と
も
(
)
あ
る
。
し
か
し
、
外
部
秩
序
に
対
す
る
半
自
律
的
14
15
な
社
会
的
場
の
抵
抗
力
は
(
)
強
い
。
半
自
律
的
と
い
う
意
味
は
、
外
部
秩
序
の
力
が
内
部
秩
序
に
及
び
う
る
と
い
う
側
面
と
、
内
部
の
16
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人
々
が
秩
序
に
お
い
て
外
部
の
秩
序
︵
の
ル
ー
ル
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
︶
を
相
互
行
為
に
お
い
て
援
用
で
き
る
と
い
う
側
面
の
双
方
を
含
ん
で
(
)
い
る
。
17
我
々
は
、
さ
ら
に
、
例
え
ば
、
あ
る
企
業
に
と
っ
て
は
、
国
家
法
の
影
響
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
所
属
す
る
業
界
団
体
の
ル
ー
ル
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
代
社
会
に
お
け
る
秩
序
単
位
は
、
国
家
法
以
外
の
外
部
の
秩
序
単
位
︵
と
り
わ
け
当
該
集
団
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
上
位
組
織
︶
の
秩
序
の
影
響
を
も
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
半
自
律
的
な
社
会
的
場
と
し
て
の
秩
序
単
位
に
お
い
て
、
他
の
秩
序
単
位
の
秩
序
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
具
体
的
に
及
ぼ
し
て
い
る
か
は
、
理
論
的
、
経
験
的
探
求
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
家
法
を
用
い
た
特
定
の
政
策
の
実
現
が
、
現
実
に
ど
の
程
度
可
能
か
、
ど
の
程
度
社
会
の
現
実
に
変
化
を
及
ぼ
し
う
る
か
は
、
法
的
言
説
が
通
常
想
定
す
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
半
自
律
的
な
社
会
的
場
と
し
て
の
基
礎
的
諸
秩
序
単
位
に
お
け
る
自
律
性
と
の
葛
藤
・
妥
協
・
同
化
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
(
)
あ
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
単
位
は
、
他
の
秩
序
単
位
と
の
一
定
の
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
半
自
律
性
を
維
持
し
つ
つ
、
規
範
の
形
成
と
執
行
の
両
面
に
お
い
て
特
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
備
え
て
い
る
。
経
済
社
会
に
も
様
々
な
秩
序
単
位
が
存
在
し
、
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
交
錯
し
て
い
る
。
交
錯
状
況
を
解
き
明
か
す
分
析
枠
組
み
と
し
て
、
以
下
で
は
、
第
一
に
、
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
と
い
う
対
立
軸
、
第
二
に
、
私
的
な
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
公
的
主
体
、
と
り
わ
け
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
い
う
対
立
軸
を
設
定
す
る
。
第
一
の
軸
の
う
ち
、
関
係
志
向
は
、
相
互
行
為
の
反
復
に
よ
る
継
続
的
関
係
︵
後
述
す
る
ル
ー
マ
ン
の
い
う
接
触
シ
ス
テ
ム
︶
に
内
在
す
る
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
現
代
の
経
済
社
会
で
も
公
式
・
非
公
式
の
組
織
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
国
家
機
関
︵
行
政
機
関
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
り
検
察
庁
、
裁
判
所
を
含
む
︶
を
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
横
断
し
て
作
用
し
て
い
る
。
ル
ー
ル
志
向
は
、
国
家
法
機
構
の
関
わ
る
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
を
示
す
と
と
も
に
、
現
代
社
会
で
は
、
組
織
内
部
の
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
主
要
な
位
置
を
占
め
つ
つ
(
)
あ
る
。
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
は
対
照
的
で
あ
り
相
互
排
他
的
19
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側
面
が
あ
(
)
る
が
、
相
互
浸
透
す
る
側
面
も
あ
り
、
そ
れ
が
秩
序
単
位
の
半
自
律
性
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
意
味
で
あ
る
。
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第
二
の
軸
に
つ
い
て
見
る
と
、
接
触
シ
ス
テ
ム
は
私
的
な
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
優
越
し
た
秩
序
単
位
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
公
式
・
非
公
式
組
織
や
国
家
法
機
構
の
秩
序
が
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
焦
点
に
な
る
。
法
律
改
正
に
よ
っ
て
人
々
の
行
動
を
全
面
的
に
変
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
実
効
性
は
、
接
触
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
変
動
に
及
ぶ
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
談
合
防
止
の
た
め
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
や
運
用
強
化
が
、
現
実
の
構
造
的
談
合
状
況
に
ど
こ
ま
で
踏
み
込
め
る
か
は
、
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
の
衝
突
と
相
互
浸
透
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
必
要
が
あ
り
、
同
時
に
、
私
的
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
衝
突
と
相
互
浸
透
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
広
く
見
ら
れ
た
︵
現
在
で
も
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︶
行
政
指
導
に
よ
る
業
界
の
利
益
調
整
や
個
別
企
業
の
行
動
制
御
は
、
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
優
越
し
た
秩
序
実
現
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
私
的
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
秩
序
形
成
に
ど
こ
ま
で
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
か
と
い
う
論
点
が
潜
ん
で
い
る
。
⑶
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
相
互
行
為
や
次
に
述
べ
る
接
触
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
直
接
関
わ
る
個
人
に
あ
る
。
彼
ら
が
、
相
互
行
為
や
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
国
家
法
ル
ー
ル
を
援
用
す
る
場
合
、
そ
の
ル
ー
ル
は
国
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
現
実
に
は
、
そ
の
制
定
は
、
当
該
法
令
を
立
案
し
た
担
当
官
庁
、
よ
り
具
体
的
に
は
立
法
担
当
官
お
よ
び
彼
を
巡
る
官
庁
組
織
内
の
構
成
員
、
法
制
局
、
与
党
内
部
の
関
係
組
織
︵
自
由
民
主
党
の
場
合
、
政
務
調
査
会
な
ど
︶
、
審
議
会
、
関
連
す
る
業
界
団
体
な
ど
が
起
点
と
な
り
主
導
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
、
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
当
該
国
家
法
ル
ー
ル
を
援
用
す
る
個
人
に
あ
る
と
本
稿
で
は
位
置
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
所
得
税
法
や
法
人
税
法
を
改
正
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
特
定
の
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
法
律
を
制
定
・
改
正
し
、
そ
の
執
行
を
国
家
機
構
を
通
じ
て
行
う
場
合
に
は
、
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
国
会
お
よ
び
当
該
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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法
令
を
立
案
し
た
担
当
官
庁
に
あ
る
。
厳
密
に
は
、
国
会
、
担
当
官
庁
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
主
体
が
政
治
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
た
か
を
通
じ
て
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
国
会
お
よ
び
担
当
官
庁
と
し
て
お
け
ば
足
り
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
こ
の
法
改
正
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
は
、
執
行
の
あ
り
方
が
関
わ
る
。
法
改
正
情
報
が
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
私
人
に
伝
達
さ
れ
る
か
、
私
人
の
動
機
づ
け
構
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
︵
特
に
、
self-enforcing
の
態
勢
と
状
態
へ
の
変
化
の
影
響
︶
、
enforcer︵
こ
の
場
合
、
税
務
署
と
税
務
署
員
、
検
察
官
、
裁
判
官
︶
の
監
視
︵
m
onitoring
︶
な
ら
び
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
行
使
は
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
実
施
さ
れ
る
か
が
左
右
す
る
。
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
り
税
務
署
・
税
理
士
が
私
人
と
関
わ
る
接
触
シ
ス
テ
ム
の
状
況
が
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
様
々
な
公
式
・
非
公
式
の
﹁
組
織
﹂
と
い
う
秩
序
単
位
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
私
人
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
も
っ
て
秩
序
の
実
現
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
内
部
に
は
、
相
互
行
為
が
あ
り
、
接
触
シ
ス
テ
ム
が
展
開
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
、
組
織
内
の
ル
ー
ル
制
定
手
続
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
ル
ー
ル
が
あ
り
、
ル
ー
ル
の
執
行
に
つ
い
て
も
一
定
の
手
続
な
い
し
過
程
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
た
だ
し
、
組
織
内
の
ル
ー
ル
の
形
成
と
執
行
に
は
、
国
家
法
の
影
響
や
、
国
家
機
関
の
働
き
か
け
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
、
行
政
機
関
が
政
策
実
現
の
た
め
に
、
組
織
内
の
ル
ー
ル
の
内
容
と
執
行
体
制
を
誘
導
な
い
し
指
示
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
私
立
大
学
内
の
ル
ー
ル
は
、
文
部
科
学
省
、
中
央
教
育
審
議
会
、
大
学
基
準
協
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
定
・
内
容
・
執
行
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
は
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
葛
藤
・
抵
抗
・
協
調
・
︵
一
部
︶
受
容
し
つ
つ
組
織
内
外
の
秩
序
が
実
現
し
て
い
る
。
会
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
や
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
︵
判
決
︶
や
法
務
省
︵
法
制
定
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
、
行
政
指
導
︶
他
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
、
組
織
内
部
の
接
触
シ
ス
テ
ム
や
ル
ー
ル
の
形
成
・
執
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
の
交
錯
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
行
政
あ
る
い
は
司
法
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
交
錯
が
動
態
を
形
成
し
、
半
自
律
性
を
現
出
せ
し
め
て
い
る
。
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私
人
が
民
事
訴
訟
ま
た
は
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
当
該
私
人
が
、
多
く
の
場
合
、
弁
護
士
の
助
力
の
も
と
で
、
国
家
の
法
的
ル
ー
ル
と
法
機
構
を
援
用
し
て
、
間
接
的
︵
裁
判
外
の
和
解
、
判
決
を
踏
ま
え
た
交
渉
な
ど
︶
あ
る
い
は
直
接
的
︵
民
事
執
行
等
、
国
家
の
強
制
装
置
の
発
動
の
場
合
︶
に
秩
序
を
実
現
す
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
秩
序
の
実
現
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
、
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
一
次
的
に
は
当
該
私
人
の
手
に
あ
る
。
裁
判
官
が
果
た
す
役
割
は
、
法
域
に
よ
っ
て
能
動
性
・
積
極
性
に
差
異
が
あ
り
、
ま
た
裁
判
類
型
や
事
案
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
(
)
る
が
、
基
本
的
に
二
次
的
で
あ
る
。
司
法
は
、
こ
の
意
味
で
、
分
権
的
な
、
法
21
と
秩
序
の
実
現
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
(
)
あ
る
。
司
法
の
役
割
が
行
政
に
比
し
て
優
位
な
社
会
の
一
典
型
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
、
官
22
僚
と
比
較
し
て
弁
護
士
が
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
社
会
で
(
)
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
弁
護
士
の
職
業
利
益
も
関
わ
っ
て
、
訴
訟
提
起
23
を
促
す
よ
う
な
制
度
が
整
備
さ
れ
、
訴
訟
を
通
じ
た
法
と
政
策
の
実
現
が
重
視
さ
れ
、﹁
法
の
実
現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
﹂
が
尊
重
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
(
)
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、﹁
権
利
﹂
が
、
私
人
に
よ
る
法
の
実
現
の
起
点
と
し
て
、
24
国
家
権
力
を
動
員
す
る
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
傾
向
が
強
い
。
法
の
形
成
︵
m
aking
︶
も
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
判
例
法
の
占
め
る
比
重
が
大
き
く
、
重
要
度
も
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
と
秩
序
の
実
現
に
お
い
て
、
私
人
以
外
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
、
相
対
的
に
重
視
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
私
人
以
外
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
発
揮
主
体
と
し
て
は
、
政
治
家
と
行
政
官
僚
︵
特
に
中
央
官
庁
の
︶
が
中
心
的
存
在
で
あ
る
︵
集
合
体
と
し
て
は
政
治
と
行
政
︶
。
両
者
の
関
係
は
、
競
争
・
対
立
と
協
調
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
野
や
事
項
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
が
、
あ
る
期
間
、
安
定
的
な
構
造
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
変
動
期
に
は
根
本
的
な
変
動
に
直
面
す
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
来
今
日
ま
で
の
日
本
は
、
そ
の
よ
う
な
変
動
期
に
あ
る
︵
政
官
関
係
を
め
ぐ
る
改
革
と
闘
争
と
妥
協
︶
。
た
だ
し
、
行
政
官
僚
は
、
法
的
ル
ー
ル
や
政
策
の
立
案
・
策
定
面
と
執
行
面
の
両
者
に
お
い
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
不
可
欠
の
存
在
に
対
し
て
、
政
治
が
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
秩
序
実
現
に
お
け
る
、
政
治
ま
た
は
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
関
係
は
、
理
論
的
に
も
経
験
的
に
も
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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重
要
な
論
点
で
あ
り
、
三
以
下
で
論
じ
る
。
司
法
制
度
改
革
の
目
指
す
新
し
い
体
制
に
お
い
て
は
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
法
的
ル
ー
ル
の
援
用
・
形
成
と
執
行
が
、
よ
り
広
い
範
囲
に
お
い
て
秩
序
の
実
現
過
程
で
機
能
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
従
来
の
秩
序
実
現
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
迫
る
の
か
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
三
以
下
の
課
題
で
あ
る
。
(
)
﹁
経
済
社
会
﹂
と
は
、
分
析
の
対
象
を
確
定
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
仮
構
的
概
念
で
あ
る
。
経
済
活
動
に
関
係
す
る
個
人
と
組
織
︵
私
的
組
織
と
公
的
組
織
を
含
1む
︶
は
、
相
互
に
社
会
関
係
︵
こ
こ
で
は
、
六
本
佳
平
﹃
法
社
会
学
﹄﹇
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
﹈
八
六
頁
に
依
拠
し
、﹁
複
数
の
行
為
者
の
間
で
、
特
定
の
意
味
に
志
向
し
た
社
会
的
行
為
が
定
型
的
に
反
復
し
て
行
わ
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
﹂
と
き
、
こ
れ
ら
の
行
為
者
間
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
︶
を
形
成
し
つ
つ
、
全
体
と
し
て
、
一
つ
の
集
合
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
﹁
経
済
社
会
﹂
と
呼
ぶ
。﹁
経
済
社
会
﹂
と
い
う
語
は
、
わ
が
国
で
は
、
比
較
的
最
近
︵
一
九
九
〇
年
代
以
降
と
い
え
よ
う
︶、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
市
場
機
構
の
現
実
お
よ
び
言
説
次
元
で
の
社
会
的
な
認
知
度
の
高
ま
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
濱
野
亮
﹁
経
済
社
会
に
お
け
る
弁
護
士
の
基
本
的
機
能
︱
︱
序
論
的
考
察
﹂﹃
立
教
法
学
﹄
四
四
号
︵
一
九
九
六
年
︶
一
〇
九
～
一
五
五
頁
、
同
﹁
日
本
の
経
済
社
2会
の
法
化
︱
︱
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
離
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
﹂﹃
立
教
法
学
﹄
四
八
号
︵
一
九
九
八
年
︶﹇
以
下
、
濱
野
﹃
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹄
と
引
用
﹈
五
三
～
一
〇
八
頁
な
ど
。
(
)
濱
野
亮
﹁
弁
護
士
に
よ
る
企
業
法
務
の
処
理
︱
︱
東
京
に
お
け
る
実
態
調
査
を
ふ
ま
え
て
︵
︶
～
︵
・
完
︶﹂﹃
Ｎ
Ｂ
Ｌ
﹄︵
︶
五
三
〇
号
︵
一
九
九
三
年
︶
3
1
12
1
六
～
一
七
頁
ほ
か
、
R
yo
H
am
ano,“T
he
T
urn
tow
ard
Law
:T
he
E
m
ergence
ofC
orporate
Law
F
irm
s
in
C
ontem
porary
Japan,”in
W
iliam
P.A
lford
(ed.),
R
aising
the
B
ar:
T
he
E
m
erging
L
egal
P
rofession
in
E
ast
A
sia
(H
arvard
U
niversity
Press,
2007),
pp.163-200,
R
yo
H
am
ano,“T
he
D
evelopm
ent
ofC
orporate
LegalPractice
in
Japan:T
he
C
hanging
R
elationship
betw
een
the
State,B
usiness
and
Law
yers,”in
D
ai-K
w
an
C
hoi&
K
aheiR
okum
oto
(eds.),JudicialSystem
T
ransform
ation
in
the
G
lobalizing
W
orld
(SeoulN
ationalU
niversity
Press,2007),pp.251-284
な
ど
。
(
)
濱
野
亮
﹁
司
法
改
革
の
位
置
づ
け
﹂﹃
法
社
会
学
﹄
五
一
号
(一
九
九
九
年
︶
一
二
九
～
一
三
四
頁
、
同
﹁
司
法
改
革
の
定
位
︵

︶﹂﹃
立
教
法
学
﹄
五
三
号
︵
一
九
4九
九
年
︶
一
〇
一
～
一
四
八
頁
、
同
﹁
司
法
改
革
の
定
位
︵
a
︶﹂﹃
立
教
法
学
﹄
五
五
号
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
一
七
二
～
二
〇
三
頁
な
ど
。
(
)
本
稿
で
は
、﹁
制
度
﹂
概
念
は
、
実
態
と
は
別
の
次
元
の
、
国
家
法
次
元
で
公
式
的
に
言
語
に
よ
っ
て
明
文
化
さ
れ
た
仕
組
み
お
よ
び
ル
ー
ル
を
指
す
も
の
と
す
る
。
5Law
in
books
と
law
in
action
の
対
概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
、
law
in
books
を
指
す
。
こ
れ
と
対
照
的
な
制
度
概
念
を
用
い
る
重
要
な
研
究
と
し
て
青
木
昌
彦
︵
瀧
澤
弘
和
・
谷
口
和
弘
訳
︶﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄︵
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
︶﹇
以
下
、
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
と
引
用
﹈
が
あ
る
︵
特
に
三
～
二
六
頁
︶
。
同
書
で
は
、
制
度
と
は
、
情
報
縮
約
的
な
共
有
予
想
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
law
in
books
で
は
な
く
、
実
態
次
元
の
も
の
で
あ
る
︵
但
し
、
law
in
action
と
は
一
致
し
な
い
。
問
題
意
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
、
現
象
を
切
り
取
る
視
角
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︶
。
制
度
概
念
は
分
析
目
的
に
応
じ
て
定
義
さ
れ
る
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べ
き
で
あ
り
、
本
稿
は
、
司
法
制
度
改
革
が
現
実
の
秩
序
形
態
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
上
記
の
定
義
を
採
用
す
る
。
但
し
、
ル
ー
マ
ン
の
﹁
制
度
﹂
概
念
を
用
い
る
な
ら
、
本
稿
の
制
度
概
念
と
青
木
の
制
度
概
念
は
と
も
に
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
言
で
い
え
ば
両
者
は
準
拠
集
団
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
参
照
、
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
︵
村
上
淳
一
・
六
本
佳
平
訳
︶﹃
法
社
会
学
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
︶﹇
以
下
、
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
と
引
用
﹈
七
五
～
九
三
頁
。
(
)
参
照
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
﹃
意
見
書
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶、
保
岡
興
治
﹃
政
治
主
導
の
時
代
│
│
統
治
構
造
改
革
に
取
り
組
ん
だ
三
〇
年
﹄︵
中
央
公
論
新
社
、
6二
〇
〇
八
年
︶
、
井
上
達
夫
・
河
合
幹
雄
編
﹃
体
制
改
革
と
し
て
の
司
法
改
革
﹄︵
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
︶、
佐
々
木
毅
﹃
政
治
学
は
何
を
考
え
て
き
た
か
﹄
(
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
年
)﹇
第
五
章
日
本
に
お
け
る
二
〇
世
紀
型
体
制
の
解
体
﹈。
(
)
参
照
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
﹃
意
見
書
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶﹁
Ⅰ
今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
方
向
、
第
世
紀
の
我
が
国
社
会
の
姿
﹂。
7
1
21
(
)
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
エ
ー
ル
リ
ヒ
、
末
弘
、
川
島
な
ど
の
研
究
に
お
け
る
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
8(
)
E
nforce
の
訳
語
に
つ
い
て
の
議
論
と
し
て
、
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
四
頁
註
は
、﹁
強
制
な
い
し
施
行
す
る
主
体
︵
enforcer︶
が
必
ず
し
も
存
9
1
在
し
な
い
状
況
に
お
い
て
も
ル
ー
ル
が
実
効
性
を
持
ち
う
る
様
態
に
、
こ
の
語
が
本
質
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
﹂
こ
と
を
含
意
す
る
よ
う
に
、﹁
実
効
化
﹂
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
と
し
て
い
る
︵
self-enforcing
に
は
、
ゲ
ー
ム
理
論
関
係
の
通
例
に
し
た
が
っ
て
﹁
自
己
拘
束
的
﹂
と
い
う
訳
を
あ
て
て
い
る
︶。
た
し
か
に
、﹁
強
制
﹂、
﹁
施
行
﹂
と
い
う
語
を
あ
て
る
の
は
妥
当
で
な
い
が
、﹁
実
効
化
﹂
も
据
わ
り
が
悪
い
。
自
己
﹁
拘
束
﹂
と
の
不
統
一
も
避
け
た
い
。
本
稿
で
は
、
法
学
系
の
通
常
の
訳
語
に
従
い
、
﹁
執
行
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
。
(
)
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
四
頁
。
10(
)
例
え
ば
、
John
O
w
en
H
aley,A
uthority
w
ithoutP
ow
er
(O
xford
U
niversity
Press,1991)﹇
以
下
、
H
aley,A
uthority
w
ithoutP
ow
er
と
引
用
﹈,p.5.
11C
urtis
J.M
ilhaupt
and
K
atharina
Pistor,L
aw
and
C
apitalism
:W
hatC
orporate
C
rises
R
evealA
boutL
egalSystem
s
and
E
conom
ic
D
evelopm
ent
around
the
W
orld
(T
he
U
niversity
of
C
hicago
Press,2008)﹇
以
下
M
ilhaupt
and
Pistor,L
aw
and
C
apitalism
と
引
用
﹈
も
、
法
規
範
の
m
aking
と
enforcem
ent
の
二
局
面
を
法
体
制
を
分
析
す
る
際
の
視
点
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
(
)
例
え
ば
、
F
rank
U
pham
,L
aw
and
SocialC
hange
in
P
ostw
ar
Japan
(H
arvard
U
niversity
Press,1987)
﹇
以
下
、
U
pham
,L
aw
and
SocialC
hange
12in
P
ostw
ar
Japan
と
引
用
﹈,H
aley,A
uthority
w
ithoutP
ow
er,M
ilhaupt
and
Pistor,L
aw
and
C
apitalism
.
(
)
S.F
.M
oore,L
aw
as
P
rocess:A
n
A
nthropologicalA
pproach
(R
outledge
and
K
egan
Paul,1978)﹇
以
下
、
M
oore,L
aw
as
P
rocess
と
引
用
﹈.
13(
)
M
oore,L
aw
as
P
rocess,p.64.
ま
た
R
obert
H
.M
nookin
and
Lew
is
K
ornhauser,“B
argaining
in
the
Shadow
ofthe
Law
:T
he
C
ase
ofD
ivorce,
14Y
ale
L
aw
Journal,V
o.88,N
o.5
(1979),pp.950-997
参
照
。
(
)
M
oore,L
aw
as
P
rocess,p.79︵﹁
裁
判
所
や
立
法
機
関
は
慣
習
を
法
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
半
自
律
的
な
社
会
的
場
は
法
を
慣
習
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︶.
15(
)
Ibid.,pp.74-78.
16(
)
Ibid.,p.64.
17
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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(
)
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
M
oore,L
aw
as
P
rocess
を
貫
い
て
お
り
、
ル
ー
マ
ン
、
ト
イ
プ
ナ
ー
ら
の
研
究
で
も
見
ら
れ
る
。
18(
)
公
式
組
織
内
の
秩
序
の
法
化
傾
向
を
早
い
時
期
に
指
摘
し
た
研
究
と
し
て
、
Philip
Selznick,L
aw
,
Society,
and
Industrial
Justice
(R
ussel
Sage
19F
oundation,1969)
参
照
。
(
)
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
近
代
国
家
法
の
中
核
的
特
質
と
し
て
、
権
利
︵
法
︶
の
国
家
の
強
制
装
置
に
よ
る
保
障
に
焦
点
を
あ
て
、
客
観
的
な
ル
ー
ル
の
、
具
体
的
社
会
関
20係
や
そ
の
構
造
的
パ
タ
ー
ン
︵
実
質
性
︶
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
形
式
的
適
用
の
意
義
を
強
調
し
た
の
は
、
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
の
排
他
的
側
面
を
重
視
︵
現
代
の
資
本
主
義
経
済
に
即
す
と
、
過
度
に
︶
し
た
と
い
え
る
。
川
島
武
宜
も
﹁
義
理
﹂
の
秩
序
が
国
家
法
秩
序
を
排
除
す
る
側
面
を
強
調
し
た
︵
川
島
武
宜
﹁
義
理
﹂
﹃
思
想
﹄
三
二
七
号
﹇
一
九
五
一
年
﹈
二
一
～
二
八
頁
︶。
い
ず
れ
も
今
日
の
目
か
ら
み
れ
ば
一
面
的
で
あ
る
が
、
近
代
法
の
理
念
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
な
側
面
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
﹁
義
理
﹂
に
つ
い
て
は
、
N
iklas
Luhm
ann,D
ie
W
irtschaftder
G
eselschaft︵
Suhrkam
p,1988),S.295
が
興
味
深
い
。
(
)
参
照
、
U
pham
,L
aw
and
Social
C
hange
in
P
ostw
ar
Japan,pp.7-11︵
西
洋
法
に
関
す
る
、
裁
判
官
の
役
割
に
即
し
た
二
つ
の
類
型
モ
デ
ル
=
rule-cen-
21tered
m
odel
と
judge-centered
m
odel
を
提
示
︶.
(
)
参
照
、
M
ilhaupt
and
Pistor,L
aw
and
C
apitalism
,p.6.
22(
)
参
照
、
D
ietrich
R
ueschem
eyer,L
aw
yersand
T
heir
Society:A
C
om
parative
Study
ofthe
L
egalP
rofession
in
G
erm
any
and
in
the
U
nited
States
23(H
arvard
U
niversity
Press,1973),
濱
野
﹁
経
済
社
会
に
お
け
る
弁
護
士
の
基
本
的
機
能
︱
︱
序
論
的
考
察
﹂
前
掲
註
︵
a
︶。
H
aley
は
、
private
law
regim
e
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
public
law
regim
e
と
対
比
す
る
。
H
aley,A
uthority
w
ithoutP
ow
er,p.1.
(
)
田
中
英
夫
・
竹
内
昭
夫
﹃
法
の
実
現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
︶。
24
二
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向

先
行
研
究
近
代
法
の
中
核
的
特
質
を
何
に
求
め
る
か
は
、
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ル
ー
ル
を
用
い
た
秩
序
実
現
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
ル
ー
ル
︵
原
理
・
原
則
・
準
則
を
含
む
︶
が
、
国
家
の
一
定
の
手
続
︵
そ
れ
自
体
も
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
、
司
法
機
関
の
手
続
を
指
す
︶
に
よ
っ
て
制
定
な
い
し
確
定
さ
れ
、
そ
れ
が
総
体
と
し
て
一
つ
の
体
系
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
法
律
家
の
間
で
公
式
的
に
は
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
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よ
う
な
、
ル
ー
ル
の
体
系
と
し
て
の
法
が
、
国
家
機
関
と
私
人
と
に
等
し
く
妥
当
す
る
と
い
う
想
定
が
法
律
家
の
間
で
公
式
的
に
は
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
前
提
の
も
と
で
国
家
機
関
と
法
律
家
が
法
的
ル
ー
ル
を
国
家
機
関
の
内
外
で
運
用
す
る
こ
と
が
公
式
的
に
は
前
提
と
さ
れ
、
現
実
に
も
、
そ
の
こ
と
が
、
程
度
と
態
様
は
、
場
所
と
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
蓋
然
性
の
も
と
で
実
現
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
、
近
代
法
の
中
核
的
特
質
と
理
解
す
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
ル
ー
ル
を
通
じ
て
秩
序
を
実
現
す
る
と
い
う
態
度
と
行
動
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ハ
ー
ト
、
ル
ー
マ
ン
に
よ
る
近
代
法
に
関
す
る
理
論
的
分
析
は
、
ル
ー
ル
と
い
う
秩
序
装
置
の
機
能
に
関
す
る
光
の
あ
て
方
は
異
な
る
と
は
い
え
、
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
の
実
現
を
近
代
法
の
中
核
的
特
質
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ル
ー
ル
を
通
じ
て
秩
序
を
実
現
す
る
と
い
う
行
動
は
、
国
家
法
以
外
の
領
域
に
お
い
て
も
広
く
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
、
歴
史
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
そ
の
端
緒
的
な
形
態
を
含
め
れ
ば
、
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
特
に
国
家
以
外
に
も
官
僚
的
組
織
が
発
達
し
て
い
る
状
況
や
、
国
家
制
定
法
の
爆
発
的
増
大
、
弁
護
士
数
の
増
大
、
訴
訟
件
数
の
増
大
な
ど
の
状
況
︵
広
義
の
法
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︶
の
も
と
で
は
、
一
般
私
人
も
、
ル
ー
ル
を
援
用
し
て
紛
争
を
予
防
・
処
理
す
る
な
ど
の
傾
向
が
強
ま
る
と
一
般
的
に
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
広
義
の
法
化
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、
ル
ー
ル
を
援
用
し
て
秩
序
を
実
現
す
る
と
い
う
態
度
と
行
動
が
一
般
私
人
に
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
年
の
経
験
的
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
も
、
ル
ー
ル
を
援
用
し
た
秩
序
形
成
と
は
対
照
的
な
特
質
を
持
つ
態
度
と
行
動
が
、
そ
の
程
度
と
態
様
の
差
は
あ
れ
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
John
M
.C
onley
&
W
iliam
M
.O
Bʼ
arr
は
、
ア
メ
リ
カ
で
、
少
額
訴
訟
当
事
者
の
法
廷
で
の
発
言
を
大
量
に
観
察
し
、
二
つ
の
対
照
的
な
態
度
を
見
い
だ
(
)
し
た
。
一
つ
は
、
ル
ー
ル
志
向
的
な
態
度
で
、
自
己
の
直
面
す
25
る
問
題
を
特
定
の
ル
ー
ル
の
違
反
と
し
て
表
現
し
、
裁
判
所
に
法
的
救
済
を
求
め
る
人
々
の
態
度
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
関
係
志
向
的
な
態
度
で
、
自
己
の
問
題
を
よ
り
一
般
的
な
社
会
的
表
現
で
と
ら
え
、
損
な
わ
れ
た
関
係
を
修
復
し
個
人
的
・
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
対
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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応
す
る
救
済
を
求
め
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
人
間
類
型
の
截
然
と
し
た
差
異
で
は
な
く
、
同
一
人
で
も
こ
の
両
者
を
場
面
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
理
論
的
に
は
対
照
的
な
二
類
型
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
多
少
と
も
併
存
し
、
使
い
分
け
ら
れ
る
態
度
の
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
市
場
経
済
の
内
部
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
間
で
、
契
約
書
よ
り
は
友
好
関
係
に
基
づ
い
た
話
し
合
い
を
基
礎
に
し
た
関
係
︵
non-contractualrelations
in
business︶
を
選
好
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、
マ
コ
ー
レ
ー
の
古
典
的
論
文
が
一
九
六
三
年
に
既
に
示
し
て
(
)
い
た
。
近
代
契
約
法
が
前
提
と
し
て
い
た
自
由
意
思
の
主
体
た
る
原
子
的
な
当
事
者
間
の
契
約
お
よ
び
法
的
ル
ー
ル
に
基
26
づ
く
問
題
処
理
と
い
う
観
念
は
、
近
代
法
制
度
の
公
的
原
理
で
は
あ
っ
て
も
、
法
律
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
現
実
の
秩
序
は
、
法
律
家
︵
特
に
弁
護
士
︶
の
支
配
・
関
与
の
態
様
と
程
度
、
経
済
法
則
の
作
用
の
態
様
と
程
度
、
企
業
と
経
済
社
会
に
お
け
る
市
場
機
構
・
官
僚
制
企
業
組
織
の
あ
り
方
、
関
係
者
間
の
人
的
関
係
と
そ
れ
に
関
す
る
観
念
の
態
様
と
程
度
、
関
係
者
の
利
害
計
算
と
戦
略
的
意
思
決
定
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
C
onley
&
O
Bʼ
arr
や
マ
コ
ー
レ
ー
以
外
に
も
、
近
代
法
の
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
と
は
対
照
的
な
秩
序
の
あ
り
方
を
理
論
的
・
経
験
的
に
論
じ
る
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
秩
序
に
関
わ
る
現
象
に
つ
い
て
、﹁
ル
ー
ル
﹂
と
﹁
関
係
﹂
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
で
あ
(
)
ろ
う
。
両
者
が
い
か
な
る
意
味
で
対
照
的
で
あ
る
の
か
を
本
稿
で
多
面
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
sachlich
27
概
念
と
persönlich
概
念
に
よ
る
(
)
対
比
は
、﹁
ル
ー
ル
﹂
と
﹁
関
係
﹂
の
人
間
に
と
っ
て
の
根
源
的
対
照
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
28
意
味
で
は
﹁
法
的
ル
ー
ル
﹂
と
﹁
人
的
関
係
﹂
と
表
現
す
る
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、﹁
ル
ー
ル
﹂
と
﹁
関
係
﹂
と
し
て
簡
潔
に
表
現
す
る
。
秩
序
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
、
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
と
が
な
ぜ
存
在
し
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
、
秩
序
現
象
の
解
明
に
と
っ
て
根
本
的
な
論
点
で
あ
る
。
ル
ー
ル
志
向
と
関
係
志
向
と
い
う
態
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
思
想
・
理
念
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
次
元
で
様
々
な
彫
琢
が
施
さ
れ
知
的
遺
産
と
し
て
伝
達
・
共
有
さ
れ
て
き
た
し
、
制
度
次
元
で
様
々
に
構
築
さ
れ
高
度
に
発
展
し
つ
つ
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社
会
的
諸
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
両
者
の
生
成
・
展
開
と
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
秩
序
の
原
初
的
な
状
況
に
お
い
て
両
者
が
分
岐
し
て
く
る
社
会
的
条
件
と
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
と
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
(
)
る
が
、
ル
ー
マ
ン
は
よ
り
明
確
に
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
理
論
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
29
こ
で
次
に
、
ル
ー
マ
ン
︵
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
autopietic
turn
以
前
の
前
期
ル
ー
(
)
マ
ン
︶
の
議
論
を
参
照
し
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
30
る
。
関
係
志
向
本
節
で
は
、
前
期
ル
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
、
西
欧
近
代
法
シ
ス
テ
ム
が
そ
こ
か
ら
分
離
し
た
と
こ
ろ
の
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
︵
K
ontaktsystem
︶
﹂
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
継
続
的
な
関
係
に
志
向
し
た
秩
序
の
実
現
が
、
ル
ー
ル
志
向
的
な
秩
序
の
実
現
と
、
い
か
な
る
点
で
対
比
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
手
が
か
り
を
理
論
的
に
得
た
い
。
⑴
接
触
シ
ス
テ
ム
実
定
法
的
な
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
決
定
的
意
義
は
ル
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
法
︵
正
し
さ
・
(
)
権
利
︶
の
形
成
が
日
常
生
活
の
構
造
的
に
単
純
な
、
機
能
的
に
不
特
定
的
な
接
触
シ
ス
テ
ム
か
ら
姿
を
消
し
て
、
そ
れ
ら
の
31
シ
ス
テ
ム
の
た
め
に
他
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
﹃
定
立
﹄
さ
れ
る
︵
(
)
gesetzt︶。
32
法
が
、
制
御
機
能
に
特
定
化
し
た
実
定
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
他
の
社
会
構
造
要
素
か
ら
分
離
し
、
自
律
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
相
互
行
為
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
法
︵
権
利
︶
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。﹁
社
会
的
制
御
が
、
法
に
よ
っ
て
媒
介
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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さ
れ
、
遠
く
に
存
在
す
る
権
力
保
持
者
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
諸
々
の
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
は
、
居
合
わ
せ
た
者
の
間
の
社
会
的
制
御
の
、
具
体
的
に
拘
束
す
る
、
し
た
が
っ
て
本
質
的
に
よ
り
硬
直
的
な
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
法
は
、
高
度
に
特
定
化
さ
れ
た
機
能
的
文
脈
と
い
う
意
味
で
、
他
の
事
情
を
顧
慮
し
な
い
行
為
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
は
、
全
体
社
会
の
多
か
れ
少
な
か
れ
排
他
的
な
特
定
的
部
分
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
(
)
な
る
﹂。
33
法
も
ま
た
、
社
会
的
制
御
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
自
律
的
な
発
展
が
可
能
に
(
)
な
る
。
34
そ
こ
で
、
ま
ず
、﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
﹂
に
お
け
る
法
︵
正
し
さ
・
権
利
︶
形
成
の
特
質
に
関
す
る
ル
ー
マ
ン
の
所
説
を
検
討
(
)
す
る
。
35
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
﹂
は
、
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
が
一
定
の
条
件
を
充
た
し
た
場
合
成
立
す
る
。
そ
れ
自
体
が
特
定
的
な
制
御
機
能
を
充
足
す
る
も
の
で
は
な
く
、
重
畳
的
︵
非
特
定
的
︶
な
機
能
が
果
た
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
、
本
来
的
な
機
能
に
付
随
す
る
機
能
と
し
て
制
御
の
機
能
が
遂
行
さ
れ
る
。
制
御
機
能
は
一
般
的
な
相
互
行
為
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
制
御
以
外
の
理
由
で
な
さ
れ
る
相
互
行
為
の
構
造
と
過
程
に
お
い
て
、
付
随
的
に
果
た
さ
れ
る
の
で
(
)
あ
る
。
36
⑵
接
触
シ
ス
テ
ム
の
成
立
条
件
接
触
シ
ス
テ
ム
の
成
立
条
件
は
、
①
﹁
同
一
の
関
係
者
が
、
様
々
な
動
機
で
、
頻
繁
に
、
出
会
う
こ
と
﹂、
お
よ
び
②
﹁
そ
の
際
、
あ
る
時
は
一
方
が
他
方
よ
り
強
い
立
場
に
な
り
、
ま
た
あ
る
時
は
、
逆
に
他
方
の
協
力
に
頼
る
と
い
う
事
態
の
た
め
に
、
相
互
的
な
従
属
関
係
な
い
し
相
互
依
存
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
で
(
)
あ
る
﹂。
37
一
言
で
い
え
ば
、
継
続
的
な
相
互
依
存
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
互
行
為
か
ら
成
る
単
純
な
シ
ス
テ
ム
が
、
関
係
の
継
続
︵
接
触
︶
と
い
う
条
件
の
下
で
、
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
同
一
性
を
獲
得
し
た
形
態
を
指
す
と
考
え
ら
(
)
れ
る
。
38
こ
の
よ
う
な
、
継
続
的
な
相
互
依
存
関
係
で
は
、
権
力
︵
力
︶
が
分
有
さ
(
)
れ
る
。
今
回
の
譲
歩
は
、
次
回
の
相
手
方
の
譲
歩
の
可
能
39
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性
を
考
慮
し
て
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
今
回
の
有
利
な
立
場
は
、
将
来
の
譲
歩
の
可
能
性
を
常
に
覚
悟
さ
せ
る
。
一
時
的
に
力
の
強
い
側
も
、
そ
の
立
場
を
意
の
ま
ま
に
利
用
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
将
来
の
相
手
方
の
非
協
力
や
報
復
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
関
係
者
は
上
記
①
の
条
件
に
由
来
し
て
、﹁
再
会
の
法
則
︵
das
G
esetz
des
(
)
W
iedersehens︶
﹂
40
に
服
し
て
い
る
。
再
会
の
法
則
が
作
用
し
う
る
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
制
御
は
、
自
己
の
他
の
役
割
の
顧
慮
に
よ
る
自
己
規
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
は
違
背
や
争
い
の
顕
在
化
が
で
き
る
だ
け
回
避
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
秩
序
現
象
は
、
関
係
継
続
の
意
思
を
当
事
者
が
持
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
自
己
規
律
、
互
譲
と
互
恵
、
お
よ
び
比
較
的
容
易
な
利
益
調
整
で
あ
る
。
Self-enforcing
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
内
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
⑶
﹁
良
好
な
関
係
﹂
と
い
う
規
範
秩
序
と
﹁
信
頼
﹂
の
機
能
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
関
係
者
の
志
向
を
単
純
化
し
、
全
て
の
接
触
を
包
括
す
る
よ
う
な
、
全
て
の
接
触
の
総
体
と
し
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム
観
念
が
不
可
欠
に
(
)
な
る
。
そ
れ
は
、﹁
良
好
な
関
係
︵
gute
B
eziehungen
︶
﹂
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
41
こ
の
よ
う
な
観
念
が
関
係
者
に
抱
か
れ
る
と
、
そ
れ
は
有
益
で
あ
り
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
強
化
し
深
化
さ
せ
配
慮
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に
押
し
進
め
ら
れ
、
関
係
者
の
自
己
犠
牲
ま
で
も
動
機
づ
け
る
。﹁
こ
れ
に
よ
り
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
み
な
ら
ず
、
接
触
の
総
体
︵
D
ie
G
esam
theit
der
K
ontakte︶
が
、
そ
こ
に
属
す
る
行
動
を
、
そ
れ
自
身
の
固
有
の
規
範
的
秩
序
︵
eine
eigene
norm
ative
O
rdnung
︶
に
よ
っ
て
制
御
す
る
よ
う
な
、
一
つ
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
の
性
格
を
獲
得
す
る
の
で
(
)
あ
る
﹂。
42
接
触
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
と
、﹁
良
好
な
関
係
の
実
現
と
維
持
﹂
︵﹁
関
係
を
悪
く
し
な
い
﹂︶
が
人
々
の
動
機
づ
け
を
構
造
化
し
、
自
己
規
律
、
互
譲
・
互
恵
、
協
力
、
利
益
の
調
整
を
導
く
原
理
と
な
る
。
そ
こ
に
は
固
有
の
秩
序
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
で
重
要
な
働
き
を
す
る
の
が
﹁
信
頼
﹂
で
あ
る
。
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﹁
良
好
な
関
係
﹂
と
し
て
観
念
さ
れ
る
一
つ
の
社
会
的
﹁
シ
ス
テ
ム
へ
の
志
向
は
、
関
係
者
が
相
互
に
出
会
う
諒
解
平
面
を
抽
象
化
す
る
。
そ
し
て
、
未
確
定
の
ま
ま
の
、
諸
々
の
可
能
性
を
予
見
し
、
譲
歩
と
自
発
的
な
協
力
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
関
係
の
高
度
の
複
雑
性
を
常
に
、
少
な
く
と
も
一
括
し
て
顧
慮
す
る
こ
と
を
可
能
に
(
)
す
る
﹂。
43
将
来
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
相
手
が
協
力
し
利
益
の
調
整
に
応
じ
て
く
れ
る
こ
と
を
相
互
に
信
頼
す
る
こ
と
で
、
複
雑
性
に
対
処
で
き
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
自
分
に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
中
心
的
な
行
動
原
理
に
な
る
。
自
分
も
、
相
手
へ
の
信
頼
と
、
相
手
が
自
分
を
信
頼
し
て
い
る
こ
と
の
信
頼
を
基
礎
に
行
動
す
る
。﹁
信
頼
﹂
は
複
雑
性
を
縮
減
し
、﹁
信
頼
﹂
を
核
と
し
て
秩
序
が
実
現
し
て
い
く
。﹁
彼
ら
は
そ
の
時
々
の
用
件
の
処
理
に
あ
っ
て
、
た
え
ず
自
己
の
信
頼
︵
V
ertrauen
︶
と
信
頼
さ
れ
う
る
こ
と
︵
V
ertrauensw
ürdigkeit︶
に
留
意
し
続
け
る
。
雰
囲
気
を
損
な
い
、
疑
い
の
念
を
芽
生
え
さ
せ
、
敵
意
へ
の
転
化
を
す
ら
ひ
き
お
こ
し
か
ね
な
い
あ
ら
ゆ
る
事
を
、
で
き
る
限
り
篩
に
か
(
)
け
る
﹂
。
44
こ
の
よ
う
な
秩
序
に
お
け
る
﹁
正
し
さ
﹂
は
、
長
期
的
な
ス
パ
ン
に
お
け
る
互
恵
性
︵
給
付
と
負
担
の
均
衡
と
具
体
的
衡
平
︶
で
(
)
あ
る
。
個
々
の
決
定
と
行
動
は
、
過
去
と
未
来
の
他
の
決
定
や
行
動
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。﹁
一
つ
の
事
例
で
貧
乏
籤
を
45
引
い
た
者
も
、
次
に
は
埋
め
あ
わ
せ
が
つ
く
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
我
慢
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
が
存
在
す
る
限
り
で
、
少
な
く
と
も
彼
は
、
良
好
な
関
係
を
顧
慮
し
て
決
定
に
反
対
す
る
気
持
ち
を
柔
ら
げ
、
事
柄
は
そ
の
よ
う
に
も
処
理
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
原
理
的
に
理
解
を
(
)
示
す
﹂。
46
両
当
事
者
は
、
長
期
的
な
視
点
の
も
と
で
、﹁
良
好
な
関
係
﹂
が
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
、
相
手
方
の
利
益
を
推
し
量
り
つ
つ
、
自
ら
の
利
益
の
実
現
と
の
調
整
を
行
う
。
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
は
、
一
定
の
負
荷
限
界
内
に
お
い
て
、
利
益
の
後
回
し
と
行
為
の
表
出
的
な
制
御
を
動
機
づ
け
る
﹂
。
こ
の
負
荷
限
界
が
、
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
の
限
界
と
な
り
、
同
時
に
、
関
係
者
の
と
る
合
理
的
な
戦
術
の
境
界
石
︵
E
ckstein
︶
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
関
係
者
は
、
さ
ら
に
ど
の
程
度
の
過
大
な
要
求
に
耐
え
ら
れ
る
の
か
、
各
関
係
者
が
、
自
己
自
身
に
対
す
る
支
配
力
を
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失
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
当
該
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
自
己
の
将
来
を
失
う
よ
う
な
限
界
点
が
ど
こ
に
存
す
る
か
を
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
関
与
す
る
者
は
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
(
)
あ
る
﹂。
47
こ
の
よ
う
な
秩
序
は
self-enforcing
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
分
有
さ
れ
て
い
る
が
、
最
大
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
関
係
の
断
絶
で
あ
る
。
⑷
﹁
信
頼
﹂
と
﹁
法
︵
正
し
さ
︶
﹂
の
関
係
良
好
な
関
係
に
お
い
て
は
、
信
頼
を
核
と
し
て
秩
序
が
実
現
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
相
互
信
頼
が
生
み
出
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
(
)
い
る
。
信
頼
の
破
壊
は
困
難
に
な
る
。
信
頼
破
壊
は
隠
せ
な
い
し
、
相
手
に
対
し
て
正
当
な
根
拠
を
も
っ
て
弁
護
す
る
こ
と
も
で
き
な
48
い
。
そ
こ
に
は
、
社
会
的
非
難
と
恥
を
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
帰
責
の
モ
ラ
ル
が
観
察
さ
(
)
れ
る
。
49
﹁
単
純
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
法
︵
正
し
さ
︶
と
信
頼
と
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
分
離
さ
れ
え
(
)
な
い
﹂。
そ
こ
で
は
、
信
頼
す
る
50
こ
と
が
予
期
さ
れ
て
い
る
。﹁
不
信
は
共
同
生
活
の
規
範
に
対
す
る
、
従
っ
て
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
法
︵
正
し
さ
、
R
echt︶
に
対
す
る
侮
辱
、
攻
撃
と
な
る
。
逆
に
、
要
求
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
提
示
さ
れ
た
信
頼
の
破
壊
は
不
法
︵
正
し
く
な
い
こ
と
、
U
nrecht︶
と
し
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
課
せ
ら
(
)
れ
る
﹂。
法
︵
正
し
さ
・
権
利
︶
と
信
頼
︵
人
的
信
頼
︶
は
分
離
せ
ず
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
51
︵
eine
annähernde
K
ongruenz
von
R
echt
und
V
ertrauen
︶
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
﹁
信
頼
﹂
は
、
制
御
と
秩
序
の
実
現
を
完
全
に
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
状
況
に
よ
り
、
機
能
遂
行
上
の
荷
が
重
く
な
る
。
そ
の
制
御
と
秩
序
実
現
の
機
能
を
、
分
離
し
た
法
シ
ス
テ
ム
が
担
う
の
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
は
い
う
。﹁
よ
り
強
度
に
分
化
し
、
よ
り
複
雑
な
あ
ら
ゆ
る
社
会
秩
序
に
お
い
て
は
、
法
︵
正
し
さ
︶
と
信
頼
と
の
分
離
が
不
可
避
と
(
)
な
る
﹂。
52
背
信
行
為
、
信
頼
を
破
壊
す
る
こ
と
が
直
ち
に
U
nrecht=﹁
不
法
﹂、﹁
正
し
く
な
い
こ
と
﹂
と
は
な
ら
な
く
な
る
。
R
echt
の
意
義
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
異
な
る
二
つ
の
意
義
の
R
echt
が
併
存
し
え
な
い
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
考
(
)
え
る
。
53
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む
し
ろ
、
両
者
は
排
他
的
で
は
あ
る
が
、
併
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
信
頼
﹂
の
意
義
変
化
も
起
こ
っ
て
(
)
い
る
。
人
物
に
対
す
る
信
頼
、
役
割
に
対
す
る
信
頼
、
良
好
な
関
係
に
対
す
る
信
頼
と
54
は
異
な
る
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
法
へ
の
信
頼
︵
シ
ス
テ
ム
信
頼
へ
の
方
向
転
換
︵
die
U
m
stelung
auf
System
vertrauen
︶︶
が
生
(
)
じ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
、
前
者
が
後
者
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
両
者
は
、
併
存
し
て
い
る
も
55
の
で
(
)
あ
る
。
56
⑸
接
触
シ
ス
テ
ム
と
法
シ
ス
テ
ム
の
関
係
分
離
し
た
法
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
ル
ー
ル
︵
ル
ー
マ
ン
の
﹃
法
社
会
学
﹄
に
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
︶
、
法
手
続
︵
立
法
手
続
、
司
法
手
続
、
行
政
手
続
︶
と
い
う
独
特
の
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
、
国
家
の
強
制
装
置
に
集
約
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
機
構
︵
民
事
、
刑
事
、
行
政
︶
、
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
官
僚
と
法
専
門
職
︵
legalprofession
︶
で
(
)
あ
る
。
国
家
以
外
の
組
57
織
に
お
い
て
も
、
実
定
的
ル
ー
ル
と
手
続
が
、
何
ら
か
の
形
で
設
け
ら
れ
、
そ
の
実
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
れ
ば
、
他
の
要
素
の
形
態
は
様
々
で
あ
り
え
る
も
の
の
、
広
義
の
法
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
接
触
シ
ス
テ
ム
と
法
シ
ス
テ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
接
触
シ
ス
テ
ム
の
内
部
者
に
と
っ
て
、
法
的
ル
ー
ル
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
法
的
ル
ー
ル
の
管
轄
領
域
︵
当
該
接
触
シ
ス
テ
ム
を
含
む
上
位
の
組
織
︶
内
の
想
定
さ
れ
る
匿
名
の
第
三
者
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
︵
そ
の
意
味
で
﹁
一
般
化
﹂
さ
れ
て
い
る
︶
も
(
)
の
で
、
58
接
触
シ
ス
テ
ム
固
有
の
秩
序
に
と
っ
て
外
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
ル
ー
ル
や
そ
れ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
法
的
権
利
は
、
相
互
行
為
に
お
い
て
、
各
当
事
者
の
立
場
や
主
張
・
要
求
を
根
拠
づ
け
た
り
、
強
化
し
た
り
、
相
手
の
そ
れ
を
攻
撃
し
た
り
、
弱
め
た
り
す
る
た
め
に
援
用
し
う
る
材
料
︵
bargaining
chips,counters︶
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
法
的
ル
ー
ル
の
一
部
な
い
し
全
部
が
慣
行
と
し
て
内
部
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
当
該
法
的
ル
ー
ル
は
、
通
常
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
関
係
的
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
self-enforce
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
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る
。接
触
シ
ス
テ
ム
の
関
係
的
秩
序
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
壊
し
て
、
法
的
ル
ー
ル
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
必
要
に
な
る
の
が
、
手
続
と
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
司
法
手
続
、
お
よ
び
、
行
政
手
続
に
お
い
て
は
、
関
係
者
間
で
接
触
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
な
い
よ
う
に
制
度
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
与
者
が
、
不
愉
快
な
決
定
を
受
容
す
る
︵
さ
せ
ら
れ
る
︶
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
起
こ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
の
で
(
)
あ
る
。
手
続
は
、
そ
れ
に
参
加
す
る
者
の
行
59
動
を
、
日
常
生
活
の
自
然
的
連
関
か
ら
切
り
離
し
、
当
該
手
続
上
の
諸
々
の
役
割
︵
原
告
、
被
告
、
申
立
人
、
参
考
人
等
々
︶
を
果
た
す
こ
と
の
み
を
許
し
、
当
該
手
続
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
の
み
行
動
す
る
こ
と
を
許
す
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
手
続
に
お
い
て
関
連
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
主
張
・
情
報
は
、
あ
ら
か
じ
め
ル
ー
ル
と
慣
行
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
手
続
外
で
重
要
視
さ
れ
る
も
の
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
(
)
な
い
。
手
続
は
、
手
続
外
で
の
日
常
的
役
割
連
関
か
ら
人
を
分
離
す
る
︵
日
常
的
役
割
連
関
を
捨
象
す
る
︶
の
で
60
(
)
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
手
続
に
よ
る
正
統
化
︵
Legitim
ation
durch
V
erfahren
︶
機
能
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。
61し
か
し
な
が
ら
、
手
続
に
お
い
て
も
、
接
触
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
、
接
触
シ
ス
テ
ム
が
法
シ
ス
テ
ム
と
手
続
の
運
用
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
場
合
も
(
)
あ
る
。
例
え
ば
、
弁
護
士
と
裁
判
官
、
検
察
官
と
裁
判
官
が
人
的
継
続
的
関
係
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
62
ま
た
、
行
政
官
と
規
制
対
象
者
︵
な
い
し
組
織
︶
と
の
間
で
接
触
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
場
合
、
法
的
ル
ー
ル
の
運
用
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
多
い
。
三
で
述
べ
る
戦
後
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
行
政
官
僚
制
の
原
局
︵
監
督
官
庁
︶
と
、
管
轄
さ
れ
る
業
界
な
い
し
そ
の
主
要
構
成
企
業
と
の
関
係
に
は
、
こ
れ
が
妥
当
し
て
い
た
。
ル
ー
ル
と
手
続
の
公
式
性
︵
form
ality
︶
と
は
、
人
的
︵
personal︶
要
素
と
実
質
的
︵
substantive︶
要
素
を
一
定
程
度
ス
ク
リ
ー
ン
す
る
装
置
で
あ
る
。
接
触
シ
ス
テ
ム
の
秩
序
は
inform
al
で
あ
る
。
ル
ー
ル
、
手
続
、
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
接
触
シ
ス
テ
ム
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
、
公
式
的
制
度
と
実
態
の
双
方
の
次
元
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
秩
序
の
あ
り
方
と
機
能
を
知
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
︵
全
体
社
会
︶
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
組
織
に
つ
い
て
も
あ
て
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は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

ル
ー
ル
志
向
分
離
し
た
法
シ
ス
テ
ム
は
、
法
的
ル
ー
ル
を
中
核
と
し
て
、
手
続
、
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
分
離
し
た
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
官
僚
と
法
専
門
職
を
構
成
要
素
と
す
る
。
官
僚
と
法
専
門
職
の
活
動
の
重
要
な
︵
唯
一
で
も
な
く
、
中
心
的
と
も
限
ら
な
い
が
︶
要
素
は
、
法
的
ル
ー
ル
の
制
定
・
解
釈
・
運
用
・
執
行
と
い
う
意
味
で
の
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
の
実
現
で
あ
る
。
私
人
は
、
常
に
、
な
ん
ら
か
の
複
数
の
接
触
シ
ス
テ
ム
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
秩
序
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
現
代
社
会
で
は
全
て
の
秩
序
単
位
は
半
自
律
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
含
ま
れ
る
外
部
組
織
の
秩
序
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
家
法
秩
序
は
、
そ
の
全
て
の
構
成
主
体
に
適
用
可
能
性
が
あ
る
︵
妥
当
し
て
い
る
︶
と
い
う
意
味
で
特
別
の
位
置
を
占
め
る
。
私
人
の
ル
ー
ル
志
向
性
︵
ル
ー
ル
に
志
向
す
る
態
様
と
頻
度
︶
は
、
そ
の
ル
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
組
織
︵
国
家
を
含
む
︶
の
ル
ー
ル
か
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
時
代
、
状
況
、
個
性
、
場
面
に
よ
っ
て
も
様
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︵
ま
っ
た
く
の
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
、
特
定
の
範
囲
の
主
体
に
特
定
の
安
定
的
な
態
様
と
頻
度
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
想
定
す
る
︶
。
ル
ー
ル
志
向
は
、
人
々
、
社
会
、
秩
序
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
。
ル
ー
ル
に
志
向
し
た
態
度
が
生
じ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
ル
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
分
離
し
た
実
定
的
な
法
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
支
配
的
な
正
義
観
念
︵
正
し
さ
の
観
念
︶
が
転
換
し
、
個
々
の
相
互
行
為
に
内
在
し
た
具
体
的
な
調
整
的
正
義
︵
応
報
と
互
恵
︶
は
放
棄
さ
れ
、
代
わ
っ
て
、
ル
ー
ル
を
﹁
人
物
を
顧
慮
す
る
こ
と
無
く
﹂
形
式
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
正
義
︵
正
し
さ
︶
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
(
)
な
る
。
63
こ
れ
は
彼
の
進
化
論
的
シ
ス
テ
ム
理
論
に
即
し
た
分
析
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
相
互
行
為
に
内
在
し
た
具
体
的
な
調
整
的
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正
義
観
念
が
全
く
消
滅
し
、
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
を
正
義
と
す
る
観
念
が
完
全
に
と
っ
て
代
わ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
確
か
に
、
近
代
法
の
も
と
で
は
、
少
な
く
と
も
公
的
な
法
手
続
に
お
い
て
、
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
が
﹁
支
配
的
な
﹂
正
義
観
念
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
し
、
法
手
続
外
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
を
正
義
︵
正
し
い
︶
と
す
る
観
念
は
広
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
、
具
体
的
な
調
整
的
正
義
の
観
念
も
、
法
手
続
に
お
い
て
す
ら
一
定
の
力
を
持
っ
て
い
る
︵
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
近
代
法
に
お
け
る
反
形
式
的
諸
(
)
傾
向
は
そ
の
一
面
の
表
現
で
も
あ
る
︶
。
さ
ら
に
、
法
手
続
外
の
日
常
生
活
に
64
お
い
て
は
、
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
を
正
義
と
す
る
観
念
と
し
ば
し
ば
拮
抗
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
適
用
を
緩
和
し
、
あ
る
い
は
排
除
す
る
﹁
正
し
さ
﹂
の
観
念
が
生
き
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
C
onley
&
O
Bʼ
arr
や
マ
コ
ー
レ
ー
の
経
験
的
研
究
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ル
ー
ル
に
志
向
し
た
態
度
は
、
法
の
近
代
法
化
と
と
も
に
公
式
的
で
支
配
的
な
正
義
観
念
︵
正
し
さ
の
観
念
︶
が
転
換
し
た
た
め
、
法
曹
と
公
式
法
機
構
の
運
用
の
場
で
支
配
的
な
い
し
優
越
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
関
係
志
向
的
な
態
度
あ
る
い
は
個
々
の
相
互
行
為
に
内
在
し
た
具
体
的
な
調
整
的
正
義
へ
の
志
向
と
、
対
立
・
拮
抗
・
妥
協
・
協
調
の
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
公
式
法
手
続
外
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
両
者
の
関
係
は
、
社
会
的
場
の
半
自
律
性
の
程
度
と
態
様
を
規
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ル
ー
ル
は
い
か
な
る
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ル
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ル
ー
ル
は
、
言
語
化
に
よ
っ
て
安
定
化
さ
れ
た
当
為
と
し
て
、﹁﹃
人
々
﹄
が
従
う
客
観
的
で
有
効
な
予
期
﹂
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
、
誰
が
予
期
し
て
い
る
か
と
は
無
関
係
に
妥
当
す
る
と
い
う
意
味
で
匿
名
化
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
一
般
化
、
非
人
格
化
さ
れ
て
い
る
点
で
(
)
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ー
ル
の
最
も
重
要
な
機
能
は
、﹁
予
期
の
予
期
の
規
制
︵
das
E
rw
arten
von
E
rw
ar-
65
tungen
zu
regulieren
︶
﹂
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
(
)
あ
る
。
何
が
予
期
さ
れ
て
お
り
、
何
が
予
期
さ
れ
て
い
な
い
か
を
予
期
す
る
こ
66
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
他
者
の
行
動
を
予
期
す
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ル
ー
ル
は
﹁
予
期
の
確
実
性
︵
E
rw
artungssicherheit︶
を
つ
く
り
出
す
。
そ
こ
か
ら
、
は
じ
め
て
第
二
次
的
に
、
自
己
の
行
動
の
確
実
性
と
、
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他
者
の
行
動
の
計
算
可
能
性
︵
sekundär
Sicherheit
in
eigenen
V
erhalten
und
B
erechenbarkeit
frem
den
V
erhaltens︶
と
が
生
ず
る
の
で
(
)
あ
る
﹂。
67
ル
ー
ル
に
よ
り
、﹁
具
体
的
な
予
期
と
予
期
と
の
か
み
あ
わ
せ
を
意
識
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
は
全
く
不
必
要
に
(
)
な
る
﹂
。
具
体
的
な
予
期
68
の
統
合
の
代
わ
り
に
、
匿
名
的
、
一
般
的
、
非
人
格
的
な
行
動
綜
合
が
﹁
一
種
の
象
徴
的
略
号
と
し
て
機
能
(
)
す
る
﹂。
69
ル
ー
ル
志
向
の
重
要
な
効
果
は
、
①
他
者
の
予
期
へ
の
志
向
を
不
要
に
す
る
点
、
お
よ
び
、
②
予
期
の
誤
算
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
点
に
あ
る
。﹁
予
期
と
実
際
と
の
食
い
違
い
は
自
分
の
間
違
っ
た
予
期
に
で
は
な
く
他
者
の
間
違
っ
た
行
為
に
帰
責
さ
れ
(
)
う
る
﹂
。
70
し
た
が
っ
て
、
そ
の
都
度
の
相
手
方
の
予
期
を
吟
味
し
調
整
さ
せ
る
必
要
が
な
く
な
り
、
こ
れ
は
、
相
手
が
固
定
的
で
な
く
、
不
特
定
的
で
多
数
存
在
す
る
場
合
に
は
、
あ
る
い
は
、
全
く
の
未
知
の
者
で
あ
る
場
合
や
状
況
が
高
度
に
流
動
化
、
多
様
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
負
担
軽
減
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
直
接
的
な
相
互
行
為
以
外
の
社
会
関
係
︵
例
え
ば
組
織
︶
の
形
成
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
予
期
の
具
体
的
な
調
整
が
不
可
能
に
な
る
の
で
不
可
欠
に
な
る
。
他
方
、
ル
ー
ル
へ
の
志
向
を
不
必
要
に
す
る
社
会
関
係
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
現
実
的
︵
faktish
︶
か
つ
具
体
的
に
︵
konkret︶
予
期
な
い
し
予
期
の
予
期
を
正
し
く
︵
zutrefend
︶
予
期
し
う
る
場
合
﹂
で
(
)
あ
る
。
そ
こ
で
は
﹁
認
知
的
予
期
と
規
範
的
予
期
と
が
不
明
瞭
で
漠
然
と
し
た
か
た
ち
で
混
在
し
て
(
)
い
る
﹂。
71
72
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
予
期
の
統
合
＝
相
互
了
解
は
、
随
時
的
な
取
り
決
め
︵
規
範
変
更
、
規
範
修
正
︶
や
共
同
で
の
規
範
逸
脱
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
関
係
に
お
い
て
は
規
範
構
造
は
柔
軟
な
の
で
(
)
あ
る
。
73
こ
れ
を
可
能
に
す
る
社
会
的
条
件
は
、
直
接
的
な
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
︵
そ
の
継
続
化
し
た
形
態
た
る
接
触
シ
ス
テ
ム
︶
、
お
よ
び
、
小
さ
な
社
会
シ
ス
テ
ム
で
(
)
あ
る
。
74
こ
こ
で
は
、
計
算
可
能
性
は
、
①
具
体
的
な
信
頼
、
お
よ
び
、
②
状
況
や
人
物
の
知
悉
に
依
存
し
て
(
)
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
的
75
ル
ー
ル
に
志
向
す
る
場
合
に
は
、
計
算
可
能
性
は
、
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
信
頼
に
依
拠
し
て
い
る
︵
具
体
的
な
信
頼
か
ら
、﹁
シ
ス
テ
ム
信
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頼
﹂
へ
の
(
)
転
化
︶
。
こ
れ
を
全
体
社
会
レ
ベ
ル
で
可
能
に
し
た
の
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
法
の
形
式
的
合
理
化
で
あ
り
、
ル
ー
マ
ン
の
76
言
う
法
シ
ス
テ
ム
の
分
離
な
い
し
法
の
つ
く
り
か
え
︵
U
m
bau
︶
で
(
)
あ
る
。
77
注
意
す
べ
き
は
、
ル
ー
ル
へ
の
志
向
を
不
要
に
す
る
社
会
関
係
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
相
互
依
存
的
な
継
続
的
関
係
を
自
覚
的
に
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
、
法
的
ル
ー
ル
へ
の
依
拠
を
少
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
社
会
の
秩
序
単
位
は
い
ず
れ
も
半
自
律
性
を
帯
び
ざ
る
を
得
ず
、
外
部
の
秩
序
、
し
た
が
っ
て
国
家
法
秩
序
の
影
響
を
免
れ
な
い
。
国
家
法
秩
序
の
根
幹
は
ル
ー
ル
志
向
性
で
あ
り
、
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
を
も
っ
て
正
義
と
す
る
観
念
は
力
を
持
つ
。
こ
こ
に
、
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
の
衝
突
・
拮
抗
が
生
じ
、
何
ら
か
の
形
の
処
理
を
通
じ
て
秩
序
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
人
が
法
的
ル
ー
ル
を
援
用
す
る
場
合
、
特
に
手
続
に
乗
せ
て
援
用
す
る
場
合
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
固
有
の
秩
序
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
否
定
し
て
、
正
し
さ
を
主
張
し
、
国
家
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
動
員
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
が
、
当
該
秩
序
単
位
の
秩
序
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
︵
法
援
用
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
︶
は
複
雑
な
社
会
過
程
を
経
て
定
ま
る
が
、
少
な
く
と
も
当
該
個
別
事
例
に
関
し
て
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
新
た
な
秩
序
が
発
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
政
府
が
国
家
法
を
用
い
て
一
定
の
政
策
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
立
法
の
現
実
の
効
果
は
、
組
織
や
接
触
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響
お
よ
び
そ
れ
ら
か
ら
の
反
作
用
に
左
右
さ
(
)
れ
る
。
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
援
用
し
な
く
と
も
、
組
織
・
接
触
シ
ス
テ
ム
を
78
通
じ
て
、
self-enforcing
に
立
法
目
的
が
お
お
む
ね
実
現
す
る
場
合
も
あ
る
。
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
援
用
し
て
も
、
組
織
・
接
触
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
構
造
的
パ
タ
ー
ン
は
変
わ
ら
ず
、
立
法
目
的
達
成
が
阻
止
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
組
織
や
接
触
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
が
重
要
に
な
る
。
ま
た
、
enforce
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
特
に
、
情
報
伝
達
の
仕
組
み
、
動
機
づ
け
構
造
へ
の
影
響
、
監
視
︵
m
onitoring
︶
と
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
お
よ
び
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
効
果
の
監
視
︵
m
onitoring
︶
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
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ッ
ク
な
ど
が
要
点
で
あ
る
。

ま
と
め
関
係
志
向
と
ル
ー
ル
志
向
と
い
う
態
度
と
行
動
は
、
秩
序
実
現
に
関
し
て
現
実
に
存
在
す
る
二
つ
の
型
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
秩
序
原
理
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
類
型
に
理
論
的
に
整
理
で
き
る
。
関
係
志
向
は
、
非
公
式
的
︵
inform
al︶
で
、
規
範
の
形
成
は
自
然
的
、
伝
承
的
、
直
感
的
で
あ
る
。
秩
序
の
執
行
は
、
self-enforcing
が
主
流
で
あ
る
。
関
係
の
断
絶
が
最
大
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
互
恵
が
正
し
さ
の
中
核
に
あ
り
、
自
己
規
律
と
協
調
に
よ
る
規
範
と
利
益
の
調
整
が
容
易
に
行
わ
れ
る
。
正
し
さ
と
信
頼
は
分
離
し
て
い
な
い
傾
向
が
強
く
、
信
頼
は
人
物
お
よ
び
良
好
な
関
係
に
由
来
す
る
。
こ
こ
で
は
機
能
は
重
畳
的
で
あ
る
。
ル
ー
ル
志
向
は
、
公
式
的
︵
form
al︶
で
、
規
範
の
形
成
は
実
定
的
で
あ
り
、
特
別
の
手
続
と
専
門
担
当
者
︵
議
員
、
官
僚
、
法
専
門
職
︶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ル
ー
ル
に
関
す
る
特
別
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
分
離
し
て
い
る
。
秩
序
の
執
行
は
、
私
人
あ
る
い
は
公
的
機
関
︵
行
政
機
関
、
警
察
、
検
察
等
︶
が
enforcer
と
し
て
モ
ニ
タ
ー
し
、
手
続
を
発
動
さ
せ
る
個
別
的
な
形
態
か
、
あ
る
い
は
、
主
に
組
織
・
接
触
シ
ス
テ
ム
の
内
部
秩
序
を
通
じ
た
self-enforcing
な
形
態
で
あ
る
。
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
が
正
し
さ
の
中
核
に
あ
り
、
秩
序
の
形
成
と
執
行
の
両
面
で
、
手
続
と
法
専
門
職
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
正
し
さ
と
信
頼
は
基
本
的
に
分
離
し
、
法
シ
ス
テ
ム
へ
の
信
頼
が
生
ま
れ
る
。
機
能
分
化
が
進
み
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
秩
序
原
理
は
理
論
的
に
は
対
照
的
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
相
互
排
他
的
な
面
と
、
相
互
補
完
的
な
面
が
あ
り
、
相
互
浸
透
す
る
場
合
も
あ
る
。
秩
序
実
現
の
主
体
を
見
る
と
、
関
係
志
向
に
お
い
て
は
、
接
触
シ
ス
テ
ム
の
当
事
者
が
規
範
の
形
成
と
秩
序
の
実
現
に
お
い
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
。
た
だ
し
、
接
触
シ
ス
テ
ム
自
体
を
、
よ
り
大
き
な
秩
序
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
決
定
し
、
運
用
す
る
主
体
は
、
当
事
者
以
外
で
あ
り
、
秩
序
実
現
に
大
き
な
影
響
を
持
つ
。
外
部
の
組
織
と
く
に
国
家
の
法
制
度
設
計
者
︵
議
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員
、
行
政
官
僚
、
法
学
者
等
︶
と
法
機
構
の
担
い
手
︵
官
僚
、
法
専
門
職
、
警
察
官
等
︶
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
行
政
機
関
を
巻
き
込
ん
だ
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
行
政
官
僚
が
当
事
者
と
な
り
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
場
合
も
多
い
。
ル
ー
ル
志
向
に
お
い
て
は
、
規
範
の
形
成
は
、
第
一
次
的
に
は
、
立
法
手
続
の
担
い
手
︵
国
家
で
は
議
員
、
行
政
官
僚
、
法
専
門
職
、
法
学
者
等
、
他
の
組
織
で
も
ル
ー
ル
制
定
手
続
と
ル
ー
ル
立
案
担
当
者
が
専
門
分
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
︶
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
。
し
か
し
同
等
の
重
み
で
裁
判
所
な
ど
の
司
法
機
関
が
ル
ー
ル
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
私
人
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
。
規
範
の
執
行
は
、
民
事
訴
訟
、
行
政
訴
訟
で
は
原
告
︵
民
事
訴
訟
の
場
合
は
被
告
も
含
む
︶
に
第
一
次
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
あ
る
。
行
政
処
分
や
行
政
指
導
、
警
察
行
動
や
刑
事
訴
訟
で
は
公
権
力
の
主
体
︵
官
僚
、
検
察
官
、
警
察
官
︶
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
私
人
も
、
公
権
力
の
発
動
に
関
与
す
る
。
司
法
制
度
改
革
は
、
行
政
機
関
を
よ
り
多
く
﹁
法
の
支
配
﹂
に
服
せ
し
め
る
な
ど
、
司
法
の
機
能
領
域
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
中
心
的
な
要
素
と
し
て
、
行
政
手
続
の
整
備
と
、
民
事
訴
訟
、
行
政
訴
訟
へ
の
私
人
の
ア
ク
セ
ス
拡
充
と
頻
繁
な
利
用
を
含
む
。
こ
の
点
で
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
秩
序
実
現
の
活
性
化
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
体
制
の
転
換
の
一
つ
の
意
味
で
あ
る
が
、
既
存
の
秩
序
の
根
本
的
な
変
革
を
含
ん
で
い
る
だ
け
に
、
実
現
は
複
雑
で
困
難
な
過
程
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
評
価
す
べ
き
か
は
、
具
体
的
に
見
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
秩
序
実
現
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
所
在
を
中
心
に
、
日
本
の
経
済
社
会
に
即
し
て
検
討
す
る
。
(
)
John
M
.C
onley
and
W
iliam
M
.O
Bʼ
arr,R
ules
versus
R
elationships
(U
niversity
of
C
hicago
Press,1990)
﹇
以
下
、
C
onley
and
O
Bʼ
arr,R
ules
25versus
R
elationships
と
引
用
﹈.
(
)
Stew
art
M
acaulay,“N
on-contractualR
elations
in
B
usiness:A
Prelim
inary
Study,”A
m
erican
SociologicalR
eview
,vol.28
(1963),pp.55-66.
26(
)
﹁
ル
ー
ル
﹂
と
﹁
関
係
﹂
を
対
比
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
国
家
法
を
用
い
な
い
秩
序
実
現
を
﹁
関
係
﹂
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
ま
た
、﹁
関
27係
﹂
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
以
外
に
も
国
家
法
を
用
い
な
い
秩
序
実
現
の
方
法
が
あ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
い
る
。
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
と
対
照
的
な
態
度
な
い
し
原
理
の
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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位
置
づ
け
は
様
々
で
あ
る
が
、﹁
関
係
﹂
と
そ
の
秩
序
実
現
と
の
関
連
を
ル
ー
ル
に
よ
る
秩
序
実
現
と
対
比
さ
せ
て
分
析
し
て
い
る
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
ル
ー
マ
ン
︵
本
稿
後
述
︶、
ギ
リ
ガ
ン
︵
C
arolG
iligan,In
a
D
iferentV
oice
:P
sychologicalT
heory
and
W
om
enʼ
s
D
evelopm
ent
[H
arvard
U
niversity
Press,
1982
﹈
︶
、
川
島
武
宜
︵
例
え
ば
、﹁
義
理
﹂
前
掲
等
︶、
六
本
佳
平
︵﹁
日
本
人
の
法
意
識
論
再
訪
︱
︱
ヘ
イ
リ
ー
教
授
の
﹃
神
話
説
﹄
に
よ
せ
て
﹂
望
月
礼
次
郎
・
樋
口
陽
一
・
安
藤
次
男
編
﹃
法
と
法
過
程
︱
︱
社
会
諸
科
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄﹇
広
中
俊
雄
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
﹈
︵
創
文
社
、
一
九
八
六
年
︶
二
七
九
～
三
〇
五
頁
︶、
棚
瀬
孝
雄
︵
﹃
権
利
の
言
説
︱
︱
共
同
体
に
生
き
る
自
由
の
法
﹄﹇
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
﹈︶、
和
田
仁
孝
︵
﹃
民
事
紛
争
処
理
論
﹄
﹇
信
山
社
、
一
九
九
四
年
﹈︶
に
よ
る
議
論
を
参
照
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
共
同
体
主
義
︵
com
m
unitarianism
︶
は
、﹁
関
係
﹂
に
と
も
な
う
諸
価
値
を
自
由
主
義
的
法
規
主
義
と
対
比
さ
せ
て
理
論
的
に
検
討
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
六
本
は
、
一
九
八
六
年
の
論
稿
で
、
一
般
に
﹁
日
本
的
な
﹂
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
法
行
動
上
の
特
徴
を
、
準
則
︵
ル
ー
ル
︶
志
向
の
未
発
達
な
い
し
弱
さ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
説
明
で
き
る
と
し
た
。
六
本
﹁
日
本
人
の
法
意
識
論
再
訪
︱
︱
ヘ
イ
リ
ー
教
授
の
﹃
神
話
説
﹄
に
よ
せ
て
︱
︱
﹂
前
掲
二
九
八
～
二
九
九
頁
、
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
註
︵
︶。
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関
係
志
向
性
と
い
う
視
角
は
、
少
な
く
と
も
高
度
成
長
期
の
日
本
の
経
済
社
会
の
特
性
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
高
度
成
長
期
の
終
焉
が
危
機
感
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
こ
ろ
か
ら
、
経
済
学
者
ほ
か
に
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
村
上
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤
誠
三
郎
﹃
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
﹄
︵
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
︶
で
は
、
既
に
、
分
析
の
中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
と
さ
れ
、
ま
た
、
今
井
賢
一
・
伊
丹
敬
之
・
小
池
和
男
﹃
内
部
組
織
の
経
済
学
﹄
︵
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
二
年
︶
で
は
、﹁
中
間
組
織
﹂
概
念
に
よ
っ
て
日
本
企
業
の
関
係
志
向
性
が
分
析
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
関
係
志
向
性
が
日
本
経
済
の
強
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
環
境
条
件
の
変
化
に
よ
り
弱
点
に
転
化
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
日
本
企
業
の
取
引
慣
行
や
、
規
制
の
あ
り
方
自
体
が
、
外
国
と
の
経
済
摩
擦
問
題
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
る
と
、
ル
ー
ル
志
向
性
と
対
比
さ
せ
、
改
革
に
向
け
て
議
論
す
る
論
者
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
伊
藤
元
重
・
清
野
一
治
・
奥
野
正
寛
・
鈴
村
興
太
郎
﹃
産
業
政
策
の
経
済
分
析
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
︶、
現
代
経
済
研
究
グ
ル
ー
プ
編
﹃
日
本
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
﹄︵
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
︶
は
、
関
係
指
向
性
と
ル
ー
ル
指
向
性
の
図
式
に
よ
っ
て
分
析
す
る
立
場
を
徹
底
さ
せ
、
基
本
的
に
、
ル
ー
ル
指
向
性
の
増
大
の
方
向
へ
の
改
革
を
提
言
し
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
も
同
様
の
論
調
を
示
し
始
め
た
。
例
え
ば
、
奥
野
正
寛
﹁
日
本
型
シ
ス
テ
ム
の
透
明
化
を
﹂﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
一
九
九
一
年
一
月
一
日
︵
朝
刊
︶
二
五
頁
︵
﹁
経
済
教
室
：
比
較
日
本
論
﹂︶
を
参
照
。
奥
野
は
﹁
関
係
依
存
型
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。
奥
野
は
、
日
本
に
限
ら
ず
経
済
社
会
で
広
く
見
ら
れ
る
、﹁
継
続
的
取
引
﹂
に
お
け
る
不
確
実
性
へ
の
対
処
の
仕
方
を
﹁
長
期
的
取
引
関
係
﹂
と
﹁
長
期
契
約
﹂
に
類
型
化
し
、
日
本
で
は
主
に
前
者
に
よ
っ
て
、
欧
米
で
は
主
に
後
者
に
よ
っ
て
継
続
的
取
引
が
な
さ
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
奥
野
正
寛
﹁
長
期
的
取
引
関
係
と
日
本
的
経
済
シ
ス
テ
ム
﹂
宇
沢
弘
文
編
﹃
日
本
企
業
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
︶﹇
第
七
章
﹈
一
七
九
～
一
八
五
頁
。
後
者
は
、﹁
法
的
に
明
確
な
長
期
﹃
契
約
﹄
に
よ
り
継
続
的
取
引
を
担
保
﹂
す
る
方
法
で
あ
り
、
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
い
く
つ
か
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
契
約
を
書
き
こ
ん
で
お
く
﹂、
そ
し
て
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
は
裁
判
所
に
解
決
を
委
ね
る
の
に
対
し
、
前
者
は
、
﹁
取
引
を
継
続
す
る
こ
と
は
信
頼
関
係
に
任
せ
、
新
た
な
状
態
が
生
ま
れ
れ
ば
、
状
況
に
応
じ
て
当
事
者
が
交
渉
や
話
し
合
い
を
行
い
、
両
者
に
と
っ
て
最
善
の
解
決
を
探
ろ
う
と
す
る
﹂
方
法
で
あ
る
。
同
書
一
八
一
～
一
八
二
頁
。
青
木
昌
彦
も
一
連
の
研
究
で
﹁
関
係
﹂
性
の
経
済
的
意
義
に
つ
い
て
理
論
的
に
分
析
を
重
ね
て
い
た
。
代
表
作
と
し
て
M
asahiko
A
oki,In-
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form
ation,Incentives,and
B
argaining
in
the
Japanese
E
conom
y
(C
am
bridge
U
niversity
Press,1988)
参
照
。
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
日
米
構
造
問
題
協
議
前
後
よ
り
ル
ー
ル
志
向
を
日
本
の
経
済
社
会
と
そ
の
秩
序
に
求
め
る
論
調
が
次
第
に
強
く
な
り
、
こ
れ
が
、
政
治
過
程
を
取
り
巻
く
言
説
空
間
の
基
調
と
な
り
、
一
九
九
〇
年
代
の
政
治
・
経
済
の
行
き
詰
ま
り
と
、
と
り
わ
け
、
住
専
処
理
ほ
か
不
良
債
権
処
理
の
難
航
、
大
蔵
省
の
不
祥
事
と
解
体
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
を
触
媒
と
し
て
、
規
制
緩
和
︵
規
制
改
革
︶、
行
政
改
革
、
政
治
改
革
、
地
方
分
権
改
革
な
ど
一
連
の
改
革
の
最
後
の
要
石
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
司
法
制
度
改
革
へ
と
突
入
し
た
。
但
し
、
ル
ー
ル
志
向
性
を
求
め
る
論
調
は
、
今
日
︵
二
〇
一
〇
年
︶
の
言
説
空
間
で
は
下
火
に
な
っ
て
い
る
。
ラ
イ
ブ
ド
ア
の
堀
江
氏
が
起
訴
さ
れ
た
前
後
か
ら
風
向
き
が
変
わ
り
始
め
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
不
況
下
に
も
表
面
に
は
現
れ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
九
年
に
成
立
し
た
民
主
党
政
権
の
一
年
目
は
分
配
政
策
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
の
状
況
は
現
実
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
と
り
わ
け
現
実
の
秩
序
と
法
の
作
用
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
重
要
な
学
問
的
課
題
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
理
論
的
な
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
七
年
七
月
に
筆
者
が
実
施
し
た
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
に
関
す
る
面
接
調
査
に
お
い
て
、
東
京
の
渉
外
専
門
事
務
所
︵
当
時
、
日
本
の
弁
護
士
三
〇
名
、
外
国
の
弁
護
士
四
名
、
事
務
員
約
一
〇
〇
名
所
属
︶
の
経
営
者
弁
護
士
は
、
日
本
の
企
業
間
の
国
内
的
取
引
及
び
企
業
と
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
は
法
務
部
門
や
弁
護
士
の
利
用
が
高
度
化
し
て
い
る
傾
向
は
、
渉
外
分
野
と
比
較
す
る
と
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
ろ
う
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。﹁
日
本
の
企
業
間
の
間
柄
と
い
う
の
は
や
は
り
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ
ド
で
す
か
ら
ね
。
法
律
家
が
前
よ
り
も
多
く
要
求
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
変
化
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
﹂︵
テ
ー
プ
起
こ
し
記
録
は
濱
野
所
有
の
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
︶。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
東
京
の
大
規
模
法
律
事
務
所
の
ま
す
ま
す
の
巨
大
化
を
初
め
と
す
る
企
業
法
務
処
理
状
況
の
大
変
貌
に
よ
り
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
態
に
つ
い
て
学
問
的
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
挿
話
的
な
証
拠
と
し
て
は
、
複
数
の
弁
護
士
に
よ
り
、
一
九
九
七
年
前
後
が
、
東
京
の
法
律
事
務
所
の
業
務
の
あ
り
方
の
分
水
嶺
で
あ
り
、
企
業
依
頼
者
の
ニ
ー
ズ
に
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
﹁
特
集
・
大
規
模
法
律
事
務
所
の
現
状
と
将
来
﹂﹃
自
由
と
正
義
﹄
五
七
巻
五
号
︵
二
〇
〇
六
年
︶
一
二
、
一
五
、
一
七
、
一
八
頁
、
植
草
宏
一
﹁
こ
れ
か
ら
の
法
律
事
務
所
の
運
営
に
つ
い
て
の
私
論
︱
︱
リ
ー
ガ
ル
モ
ー
ル
か
ら
共
同
事
務
所
化
へ
﹂﹃
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹄
一
三
一
七
号
︵
二
〇
〇
六
年
︶
一
六
九
頁
。
ま
た
、
濱
野
亮
﹁
弁
護
士
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
そ
の
変
貌
﹂﹃
法
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
五
二
巻
一
二
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
二
一
頁
参
照
。
(
)
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︵
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
︶﹃
宗
教
社
会
学
論
選
﹄︵
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
︶
九
二
～
九
三
頁
︵
宗
教
社
会
学
論
集
全
三
巻
中
の
28﹁
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
︱
︱
比
較
宗
教
社
会
学
試
論
﹂
の
﹁
序
論
﹂
か
ら
︶、
一
〇
九
～
一
五
二
頁
︵
同
﹁
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
﹂
の
﹁
中
間
考
察
︱
︱
宗
教
的
現
世
拒
否
の
段
階
と
方
向
に
関
す
る
理
論
﹂
か
ら
︶、
一
八
三
～
一
八
六
頁
、
一
九
九
～
二
〇
八
頁
︵
同
﹁
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
﹂
中
の
﹁
儒
教
と
道
教
﹂
の
第
八
章
﹁
結
論
︱
︱
儒
教
と
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
か
ら
︶、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶﹃
支
配
の
諸
類
型
﹄︵
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
︶
一
〇
、
一
三
～
一
七
、
三
〇
～
三
一
頁
。
(
)
例
え
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶﹃
法
社
会
学
﹄︵
創
文
社
、
一
九
七
四
年
︶
二
九
～
五
二
頁
︵
習
俗
、
習
律
、
法
の
分
析
︶。
29(
)
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
autopietic
turn
以
前
の
ル
ー
マ
ン
を
前
期
ル
ー
マ
ン
と
呼
ぶ
。
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
で
も
、
前
期
ル
ー
マ
ン
と
い
う
語
30を
用
い
た
。
参
照
、
同
五
八
～
五
九
頁
︵
註
︵
︶︶。
8
(
)
こ
こ
で
R
echt
と
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
、
近
代
国
家
が
法
・
権
利
形
成
を
独
占
す
る
に
至
る
以
前
に
お
い
て
観
念
さ
れ
た
︵
ま
た
そ
の
後
継
物
た
る
︶
31
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R
echt
を
も
含
ん
だ
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
語
で
は
、
少
な
く
と
も
、
法
・
権
利
・
正
し
さ
を
あ
わ
せ
て
含
む
語
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
︵
権
利
・
正
し
さ
︶
と
訳
し
た
︵
村
上
・
六
本
訳
で
は
﹁
法
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︶。
日
本
語
圏
で
は
、
幕
末
ま
で
の
﹁
法
﹂
観
念
と
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
R
echt
観
念
の
機
能
的
等
価
物
と
は
一
致
し
な
い
要
素
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ー
マ
ン
の
い
う
R
echt
の
作
り
か
え
に
相
当
す
る
過
程
は
進
行
し
た
し
、
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
過
程
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
川
島
武
宜
以
来
の
日
本
人
の
法
意
識
論
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
と
ら
え
な
お
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
。
参
照
、
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂。
(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
一
五
五
～
五
六
頁
(Luhm
ann,R
echtssoziologie,
3.
A
uflage﹇
W
estdeutscher
V
erlag,1987﹈,S.138.︶。
註
︵
︶
で
記
し
た
32
31
よ
う
に
、
訳
文
は
一
部
変
更
し
た
。
(
)
N
.Luhm
ann,M
acht(F
erdinand
E
nke
V
erlag,1975)﹇
以
下
、
Luhm
ann,M
acht
と
引
用
。
本
書
の
訳
書
と
し
て
長
岡
克
行
訳
﹃
権
力
﹄︵
勁
草
書
房
、
一
33九
八
六
年
︶
が
あ
り
、
適
宜
参
考
に
し
た
が
、
訳
文
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
濱
野
に
よ
る
原
文
か
ら
の
訳
で
あ
る
﹈,S.96-97
(3.A
uflage
で
は
S.95-96).
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
、
実
定
法
の
意
義
が
、
非
西
欧
社
会
に
と
っ
て
は
自
明
で
は
な
い
こ
と
も
、
ル
ー
マ
ン
自
身
、
日
本
そ
の
他
の
研
究
を
引
用
し
指
摘
し
て
い
る
。
Ibid.,S.
96.
(
)
分
離
し
た
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
参
照
。
34(
)
以
下
の
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
叙
述
は
、
特
別
に
断
ら
な
い
限
り
、
N
iklas
Luhm
ann,L
egitim
ation
durch
V
erfahren,
3.A
uflage
(Luchterhand,
351978)
﹇
以
下
、
Luhm
ann,L
egitim
ation
と
し
て
引
用
す
る
。
本
書
の
訳
書
と
し
て
今
井
弘
道
訳
﹃
手
続
き
を
通
し
て
の
正
統
化
﹄︵
風
行
社
、
一
九
九
〇
年
︶
が
あ
り
適
宜
参
考
に
し
た
が
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
訳
文
は
、
濱
野
に
よ
る
原
著
か
ら
の
訳
で
あ
る
﹈,S.75-81
、
に
よ
る
。
な
お
、
実
定
法
の
使
用
︵
作
動
︶
が
、
当
事
者
間
の
関
係
が
継
続
的
で
あ
る
か
、
単
発
︵
離
散
︶
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
理
解
は
、
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
C
onley
and
O
Bʼ
arr,R
ules
versus
R
elationships、
マ
ー
ク
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
ー
﹃
法
と
経
済
学
︱
︱
日
本
法
の
経
済
分
析
﹄
︵
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
︶
参
照
。
接
触
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
ル
ー
マ
ン
の
分
析
と
し
て
は
、
他
に
、
N
iklas
Luhm
ann,M
acht,S.92-97﹇
長
岡
克
行
訳
﹃
権
力
﹄
前
掲
註
︵
︶
一
三
八
～
一
四
33
六
頁
﹈
が
あ
る
。
ま
た
、
密
接
な
関
係
を
持
つ
概
念
に
﹁
単
純
な
社
会
シ
ス
テ
ム
︵
einfache
Sozialsystem
e)﹂
が
あ
り
、
そ
の
分
析
と
し
て
、
N
iklas
Luhm
ann,
“E
infache
Sozialsystem
e”,in
Soziologische
A
ufklärung
2
(W
estdeutscher
V
erlag,1975),S.21-38,
お
よ
び
“Interaktion,O
rganization,G
eselschaft,”
ibid.,S.9-20
が
あ
る
。
(
)
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
制
御
は
、
人
物
お
よ
び
役
割
レ
ベ
ル
で
の
予
期
の
安
定
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
36学
﹄
三
〇
九
～
三
一
二
頁
、
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.75-78,N
.Luhm
ann,“Zur
funktion
der
subjektiven
R
echte,”in
A
usdiferenzierung
des
R
echt
(Suhrkam
p,1981)﹇
以
下
、
Luhm
ann,A
usdiferenzierung
desR
echts
と
引
用
],S.360-373,367,Luhm
ann,M
acht,S.92-97
等
か
ら
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
)
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.75.
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(
)
﹁
相
互
行
為
﹂、﹁
原
初
的
な
相
互
行
為
シ
ス
テ
ム
﹂、﹁
単
純
な
社
会
シ
ス
テ
ム
﹂、﹁
組
織
﹂、﹁
全
体
社
会
﹂
と
い
っ
た
一
連
の
概
念
に
関
す
る
理
論
的
分
析
を
前
期
38ル
ー
マ
ン
は
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
と
、
本
節
で
検
討
し
た
﹁
接
触
シ
ス
テ
ム
﹂
に
関
す
る
ル
ー
マ
ン
の
所
説
を
総
合
す
る
作
業
は
重
要
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
N
.Luhm
ann,“Interaktion,O
rganisation,
G
eselschaft,”in
Soziologische
A
ufklärung
2,S.9-20,N
.Luhm
ann,“E
infache
Sozialsystem
e,”ibid.,S.
21-38,N
.Luhm
ann,“O
rganisation
und
E
ntscheidung,”in
Soziologische
A
ufklärung
3,2.A
uflage
(W
estdeutscher
V
erlag,1991),S.335-389,N
.
Luhm
ann,“A
lgem
eine
T
heorie
organisierter
Sozial-system
e,”in
Soziologische
A
ufklärung
2,S.39-50
等
を
参
照
。
裁
判
手
続
や
行
政
手
続
に
お
い
て
、
接
触
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
例
と
し
て
、
行
政
機
関
と
圧
力
団
体
の
関
係
や
、
特
に
狭
い
地
域
に
お
け
る
裁
判
官
と
弁
護
士
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.75.
(
)
Ibid.
こ
の
意
味
で
、
離
散
的
な
接
触
(E
inzelbegegnung)
と
継
続
的
関
係
(D
auerbeziehung)
は
、
権
力
状
況
(M
achtlage)が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
39Ibid.,A
nm
.1.
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
ま
た
、
参
照
、
R
obert
C
.E
lickson,O
rder
w
ithout
L
aw
;
H
ow
N
eighbors
Setle
D
isputes
(H
arvard
U
niversity
Press,1991),pp.167-183。
(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
三
一
〇
頁
、
N
.Luhm
ann,
V
ertrauen,
2.erw
eiterte
A
uflage
(F
erdinand
E
nke
V
erlag,
1973)
﹇
以
下
、
Luhm
ann,
40V
ertrauen
と
し
て
引
用
、
適
宜
、
大
庭
健
・
正
村
俊
之
訳
﹃
信
頼
︱
︱
社
会
的
な
複
雑
性
の
縮
減
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹄︵
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
︶
も
参
照
し
た
が
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
濱
野
に
よ
る
原
文
か
ら
の
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
版
の
訳
書
と
し
て
野
崎
和
義
・
土
方
透
訳
﹃
信
頼
︱
︱
社
会
の
複
雑
性
と
そ
の
縮
減
﹄︵
未
来
社
、
一
九
八
八
年
︶
が
あ
り
参
考
に
し
た
﹈,S.39.
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
六
七
頁
で
、
機
能
的
に
不
特
定
的
・
重
畳
的
な
社
会
関
係
に
お
け
る
、
自
己
の
他
の
役
割
の
顧
慮
を
中
核
と
し
た
、
社
会
統
制
の
先
行
形
態
と
し
て
の
﹁
自
己
規
律
﹂
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
(
)
ル
ー
マ
ン
は
、
接
触
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
再
会
の
法
則
に
よ
っ
て
、
視
野
の
一
般
化
(G
eneralisierung
von
Perspectiven)
が
不
可
避
41に
な
る
と
す
る
。
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.75-76.﹁
一
般
化
﹂
と
は
、﹁
パ
ー
ト
ナ
ー
が
異
な
ろ
う
と
、
状
況
が
異
な
ろ
う
と
同
一
の
意
味
を
保
持
し
、
そ
こ
か
ら
同
じ
あ
る
い
は
類
似
の
諸
帰
結
を
引
き
出
せ
る
よ
う
な
意
味
定
位
の
普
遍
化
﹂
で
あ
る
。
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
︵
長
岡
克
行
訳
︶﹃
権
力
﹄
前
掲
註
︵
︶
四
八
頁
﹇
原
著
：
33
Luhm
ann,M
acht,S.31﹈。
な
お
﹁
意
味
﹂
は
、﹁
つ
ね
に
同
時
に
、
時
間
的
・
内
容
的
・
社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
﹂。
同
書
一
一
二
頁
、
ibid.,S.74︵
但
し
、
長
岡
訳
で
は
sachlich
が
﹁
物
的
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、﹁
内
容
的
﹂
と
改
め
た
︶。
﹁
視
野
の
一
般
化
に
は
時
間
的
側
面
、
内
容
的
側
面
、
社
会
的
側
面
が
区
別
さ
れ
る
。
時
間
的
に
は
、
関
係
者
に
顧
慮
さ
れ
る
事
象
の
範
囲
は
未
来
へ
押
し
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
関
連
性
を
持
つ
時
間
の
幅
は
拡
大
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
内
容
的
に
は
、
認
識
さ
れ
る
主
題
︵
テ
ー
マ
︶
の
数
が
増
え
る
。
そ
れ
自
体
で
は
、
全
く
関
連
性
の
な
い
、
も
ろ
も
ろ
の
行
為
可
能
性
が
、
一
つ
の
人
工
的
・
人
為
的
な
関
係
に
転
化
す
る
。
…
…
社
会
的
に
は
、
出
会
い
の
様
式
が
、
そ
の
都
度
新
た
に
確
認
さ
れ
る
必
要
の
な
い
、
類
型
と
し
て
予
期
し
う
る
一
つ
の
公
分
母
︵
N
enner︶、
例
え
ば
協
力
︵
K
ooperation
︶
と
か
対
立
︵
K
onflikt︶
と
し
て
、
単
一
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
化
は
、
時
間
及
び
内
容
の
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
複
雑
性
の
増
大
、
す
な
わ
ち
、
関
連
性
を
持
つ
、
し
た
が
っ
て
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
的
事
象
の
数
の
増
大
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
々
の
関
係
者
の
志
向
可
能
性
は
、
急
速
な
過
大
要
求
に
直
面
す
る
。
こ
こ
に
、
単
純
化
の
必
要
が
不
可
避
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
単
純
化
は
時
間
や
内
容
の
次
元
で
は
な
く
、
社
会
的
次
元
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
関
係
者
の
志
向
経済社会の秩序形態（）（濱野 亮）
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は
、
個
々
の
特
色
、
見
通
し
及
び
将
来
の
結
果
か
ら
離
れ
て
、
関
係
者
間
に
現
出
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
全
て
の
接
触
の
総
体
と
し
て
の
一
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
位
さ
れ
る
﹂
。
こ
れ
が
、﹁
良
好
な
関
係
﹂
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.76.
(
)
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.76.
42(
)
Ibid.,S.76-77.
43(
)
Ibid.,S.77.
44(
)
N
.Luhm
ann,G
eselschaftstruktur
und
Sem
antik
B
and
2
(Suhrkam
p,1981),S.50-51,
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
二
〇
四
～
二
〇
六
頁
、
N
.Luhm
ann,
45“Zur
F
unktion
der
subjektiven
R
echte
,”
in
Luhm
ann,A
usdiferenzierung
des
R
echts,S.362-364.
≪
≫
(
)
ル
ー
マ
ン
︵
今
井
訳
︶﹃
手
続
を
通
し
て
の
正
統
化
﹄
前
掲
註
︵
︶
八
四
頁
。
但
し
、
“ie
gute
B
eziehung”
は
今
井
訳
で
は
﹁
よ
き
関
係
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
46
35
が
、
﹁
良
好
な
関
係
﹂
と
し
た
。
(
)
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.77-78.
47(
)
Luhm
ann,V
ertrauen,S.39.
48(
)
Ibid.,S.39-40.
49
(
)
Ibid.,S.35.
50(
)
Ibid.
51(
)
Ibid.,S.35-36.
﹁
法
の
遵
守
は
社
会
に
よ
っ
て
、
も
は
や
間
接
的
か
つ
非
人
的
(unpersönlich)
に
の
み
動
機
づ
け
ら
れ
え
、﹃
最
後
の
手
段
﹄
す
な
わ
ち
物
理
的
52実
力
の
助
け
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
う
る
﹂。
Ibid.,S.36.
(
)
ル
ー
マ
ン
は
、
進
化
論
の
視
点
か
ら
、
近
代
法
シ
ス
テ
ム
の
分
離
の
過
程
で
、
R
echt
の
作
り
変
え
(U
m
bau)
が
起
こ
り
、
古
い
R
echt
概
念
は
新
し
い
R
echt
53概
念
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
現
在
に
お
い
て
も
、
ど
の
社
会
で
も
、
継
続
的
関
係
内
部
の
あ
る
い
は
共
同
体
的
関
係
に
お
け
る
互
恵
︵
互
酬
﹇
広
義
の
reciprocity
﹈︶
を
中
核
と
す
る
R
echt
概
念
と
、
ル
ー
ル
の
形
式
的
適
用
・
妥
当
を
中
核
と
す
る
R
echt
概
念
と
が
重
層
的
、
あ
る
い
は
、
相
互
浸
透
的
に
併
存
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
(
)
ル
ー
マ
ン
は
い
う
。﹁
特
に
意
思
表
示
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
契
約
と
い
う
法
制
度
に
お
い
て
は
、
信
頼
の
原
則
は
法
律
学
的
に
扱
い
や
す
い
形
で
再
構
成
さ
れ
、
54非
常
に
自
立
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
要
件
と
し
て
も
有
効
性
の
根
拠
と
し
て
も
も
は
や
な
ん
の
役
割
も
は
た
し
て
い
な
い
。
請
求
は
直
接
、
契
約
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
誰
か
が
先
履
行
し
た
か
と
い
う
こ
と
と
誰
が
個
々
の
事
例
に
お
い
て
先
履
行
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
区
別
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
契
約
の
信
頼
は
、
事
実
に
お
い
て
誰
を
信
頼
し
た
の
か
及
び
誰
が
誰
を
信
頼
し
た
の
か
と
い
う
問
題
の
吟
味
と
無
関
係
に
契
約
の
処
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
ま
さ
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
﹂。
Luhm
ann,V
ertrauen,S.36.
(
)
Ibid.,S.50,63-66.
55
(
)
Ibid.,S.50.
ま
た
、
A
nthony
G
iddens,T
he
T
ransform
ation
ofIntim
acy:Sexuality,L
ove
and
E
roticism
in
M
odern
Societies(Polity
Press,1992),
56
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B
arbara
A
.M
isztal,T
rustin
M
odern
Societies
(Polity
press,1996),pp.88-94﹇
G
iddens
の
trust
論
を
分
析
﹈
を
参
照
。
な
お
、
人
物
や
役
割
に
対
す
る
信
頼
、
良
好
な
関
係
に
対
す
る
信
頼
と
、
法
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
信
頼
の
関
係
如
何
は
、
現
代
日
本
の
経
済
社
会
の
分
析
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
(
)
さ
し
あ
た
り
、
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄、
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
参
照
。
57(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
七
五
～
九
三
頁
。
こ
こ
で
ル
ー
マ
ン
は
、
規
範
的
予
期
の
﹁
制
度
化
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
﹁
制
度
﹂
概
念
は
、
既
に
58註
︵

︶
で
述
べ
た
よ
う
に
、
青
木
﹃
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
﹄
前
掲
に
お
け
る
制
度
概
念
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
青
木
の
概
念
は
、
国
を
準
拠
集
団
と
す
る
、
law
in
books
次
元
の
法
制
度
を
原
理
的
に
含
ん
で
い
な
い
。
(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
二
八
八
～
二
九
〇
頁
、
Luhm
ann,L
egitim
ation.
59(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
一
五
九
頁
、
二
八
八
頁
。
60(
)
同
書
二
八
八
頁
。
61(
)
Luhm
ann,L
egitim
ation,S.75.
62(
)
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
七
一
～
七
二
頁
で
検
討
し
た
。
63(
)
ヴ
ェ
ー
バ
ー
﹃
法
社
会
学
﹄
前
掲
註
︵
︶
五
一
二
～
五
二
一
頁
。
64
29
(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
四
三
頁
。
65(
)
同
所
。
な
お
、
ル
ー
ル
に
よ
る
予
期
の
予
期
の
安
定
化
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
心
理
的
シ
ス
テ
66ム
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
両
者
の
関
係
の
理
論
的
分
析
は
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
ル
ー
マ
ン
に
お
い
て
も
十
分
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
機
能
分
化
の
進
展
に
対
応
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
次
元
で
の
制
度
化
が
一
定
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
た
め
に
︵
特
に
法
シ
ス
テ
ム
が
十
分
分
離
し
て
い
な
い
の
で
︶
、
行
動
調
整
に
お
い
て
、
心
理
的
シ
ス
テ
ム
に
負
担
が
過
重
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
は
社
会
学
と
心
理
学
、
精
神
医
学
が
共
同
し
て
取
り
組
む
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
示
唆
的
な
ル
ー
マ
ン
の
分
析
と
し
て
、
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
四
六
～
四
七
頁
註
︵
︶、
五
二
～
五
三
頁
を
参
照
。
11
(
)
同
書
四
三
頁
。
67(
)
同
書
四
四
頁
。
68(
)
同
所
。
69(
)
同
所
。
70(
)
同
所
。
71(
)
同
書
五
一
頁
。
72(
)
同
書
四
四
頁
。
73(
)
同
所
。
74(
)
同
書
二
〇
頁
。
75
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(
)
参
照
、
Luhm
ann,V
ertrauen,S.50-66.
76(
)
濱
野
﹁
日
本
の
経
済
社
会
の
法
化
﹂
六
三
～
六
四
頁
参
照
。
77(
)
ル
ー
マ
ン
﹃
法
社
会
学
﹄
三
二
一
～
三
八
三
頁
。
ル
ー
マ
ン
は
、﹁
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の
下
位
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
程
度
組
織
化
さ
れ
て
い
る
か
は
、
法
変
更
に
対
す
78る
受
容
能
力
を
規
定
す
る
最
も
重
要
な
因
子
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂
と
す
る
。
同
三
四
五
頁
。
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